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^ae tiende á Ip .
Eei^ee Íea .^ t̂lst«|M se balite'^ca« 
'iéib|áo''hey g ao exiljisa 
rl é̂ftíol' Tlk'emel eátrPimoa ar- 
loca su eecló», la luphe eQOioad^a 
, re«r#’|[Ílí»wái/'''E'e^ Estado no ' 
^|iiáitee<>^SiiidÉ^’illas aso8ÍaeIo<*.
y m  es que
placio&es caite ios poeblee »o séita 
elitíiiaf sino otras es que se ioif*
â Rgrapaolda más ampdt qtte el
que el lÉundo te úiaiido/lá láy aeaba 
fior cr ta jar los estados seojaleS ofeájdbs 
poíhp^gtestiiiúdñ^:
\ ^  ppoy poiíbte gao el fíia l ¿f¡b lá 
g«err| sos aproxfsie al iaitatíte en gue 
eig id j^  ptte|lfi i|OpTestÍrss on reáltd^jS.
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S A L O N  N O V E D A D E S
EL mos coiMortable y elegante teatro Se Vai’ieféi da Málrga 
iJoy Vienes 16 de Agoffíb de 1918 
Doi frondes M ^ n e s  a Ist a las 9 y 8i4 y l i  do lo aoebs 
Exito de la hernst sa y gentil bailarina
n o s i !
Aiombroio éxito del daetto
u u ó i x  m
Debut del popttleiiiimo vistiliocuo
is e l» O V E S X
con sus eélebroB «Miorobio ehieo» y «Charlóte 
Precips: Piafeas con 4 entradas, 5*00; Eutaca, 1; Qeberal, 0^25.
Todas las noches grandes conciertos en e| calé dd té&tro|?0£ un noteblo 
^xteto.




lucha por su independencia. Los facto®
Tanto oomo la emenpita militár, ios ale-
S J a S i  W o  a ."  '*
] |  lOrieSMldn de e^as agmpacioaes 
l^pUSPlie aludidQi en verfac OOA- 
J mI fl; itsesidente W tson ni hébUr 
1 ^ ; $eoi«dadcs de Naci^&ei. £iii eo  ̂
déd de intereses do ios puoblbs 
por !n missaa cause y Jos 
eulos ?<my estreches que los uuOn 
báse AUi4b̂ b que p@rdu®>
di^pr^ás Ao i# í4<?IÍ!4», faelEte- 
.tafán* V-... ■.,'■■
n m  han ofespa. 
o|i .^*l^s^»Jas<m oi'i«  
í|íuli¡S,y,^,,, «^iolno «n ílíga'- 
dlvMpail^ y Ips prg^oisiniti 
ón, organiimos oeieolivoSy 
pi^áf fptjB las divliloi^s po> 
fSF
#nya estudiado 
notar en 4  lercéno 
, 'p ^ p o .  sofllaUn tíoe>- 
ÍlMí|táÍ^>«0»vcaol*®
: tn ^ o i« 'b » « k  >£?«<«■ 
|Í3¡l®b» 31 soalinits jr- de
....,, . .r .i'-i..' ‘'V'y. ■
Il*8| fin.:';nÉÍ5i«gb-,,': ¡pcfleloo'.V eu 
ei"'M»tegoniats»o es más podasono 
^ÍjJj|^;pI-|®*tL8to, .do.-'JipUdarkiad; .fjtere 
jíodp» son oironnsleneLnLGdy i« 
inmimtdnd. vuelvt prenlf é  Ioo..G»éoíái
^ó| pe? i» K«tufoifiRiv.v, .4.:.' 4f 
©videntes quj? al hubioson ‘venoíio 
^4% g|i«íí^a. ̂ s  ' impotlosi .g^msiios, 
.|op-;»nt^ott|imes queiBO 
también
, o do ooBtnjnbre,
na Bido Idoyd Georgo, ¿1 infat^ble y el 
olafindenteé quien ha formulado baea popo 
la eeuaoión de este peligro. fOnento más du­
re la gderra>r-bi 
las Qondieionés 
i^yongi înos  ̂ _
¿ds^dudtlbemgs est̂ ^̂  siluseibu de
jar »8 eondioienes que' eonsideremqs équi* 
tatívás sin qué nos^séá^ impuestas por la 
voluntad del enemigo, y si ésto eontibua
nuastms: cargas, 
dostruy^do los nombres de nuestra gene­
ración, eometiendo atentados que sublevan 
a la humanidad y qué haoen imposiblé que 
se le estreobe ]á mano después de la guerra, 
las eoitdieioues qUé le impongamos sérán 
; tanto más severas.!
> Ete aqui un punto de vista que no deben 
considerar ligeromonte los páises neutrales. 
^. Lajguerra eeonéinien tiene para los aliados 
 ̂varios sentidos. En primer ̂ término, será 
un^astigq. Luego seiá una jnd^mnizaoipn 
indireota por las pérdidas sum ei b'inaj- 
mente, será una provencióRv Bien se ha 
visto o6mó la eeonomíá de un país eeítá en 
' relación eon su potenoia militar. ]|̂ ór lo tan- 
I to, los aliados no sólo tratarán de derrotar 
a Alemania, dé quebrantar sú poderío; ao- 
;^al, sino de empobrecer su eeonomia para 
impedir que en el porvenir, a despecho de 
. los tratados que limiten tsns futuros prepa>
■' rUtivos, pueda ser un nuevo peligro.
jbreofmientd eéonomíeo, lorzosamente ha de 
^^ereútm en los países neutrales, álh den- 
 ̂ poif éî
tuaoión geográfica, por simpatías polítíeaé 
o por indiferencia defensiva, hace el inego 
a los intereses de ^Alemania, colaborando
r d.el soidado ffanéés 
p á  nueva cqalí^^ poseiaan-
tahg 7 qúe'tpuká sórppésa de
M fjídncés ’ sfc h i ^ue td serio, 
más reñexlvo, menos exhuberanté. Ha 
ido ahora a la gueirra sin hacerse iiu- 
 ̂bibiies'Uobre sU fésullíadd jr - i?ééuélto a
íé hu- 
¿d le
Cuantos han estado en el fréxité é̂e 
han admirado al 7er la impasibilidad 
te  uqtiéltos hdiiibr^ ú^emueitiranme- 
Ubi alegría qud los inglesa 8 sos nor® 
teumerfóunó|^ qim no’ le ventaulasmán 
como sus alMuos Cufiado se reáUzU' 
avcnce o se apoderan de una posicidn 
bien defendida. El ingléSi eVnorteatné* 
rkano, se exaltaxirí «on iocuecés; el 
francés, reservado, íé callU, se litmta 
a veces a scmreir, pero no ríe facHOien- 
|e. No es ya el guerrero impetuoso de
libremente y  declamuba|i desde la es­
cena estos VersoU de Séneca: «lia  
ofrenda más grata a Júpiter es la ca­
beza de un rey per júrdé.
Lps prestigios de las monarquías 
con resublos absolutistas, muy que­
brantados en nuestros días, no stóen 
inspirar admiraeiohes entusiastas ni 
respetuosos temores. Ecra elmilagro 
que no lograron realizar teólogos, ju- 
conquistadores con argucias 
de pensamiento y  violencias desde el 
poder santificadas por el. peso muerto 
de la tradición, sé na verificado ante 
auéSÉfos ojos de hombres dados a la 
incredulidad y  al escepticismo. En la 
gígsmtcsca cantera de héroes que es k
guerra, se han tallado las recias y  ve* 
nerablés figuras de Alberto de Bélgica 
y  Pedro de §eryiá,
Estés reyés sin reino pudieron hábér 
fifíregado sus reinos a la voracidad 
brutárdet invasor para sáívar sus co­
ronas y  prerrogativas. E l egoísmo 
pc/sonal y  el interés dinástico, acon­
sejábanles pactos y  transacciones. Las 
dulzuras del reposo y  el goce de las
T E A T R O  L A R A
i . i  G ra if  fu n c ió n  p a ra  e l d ía  18 d é  Ip o a ip  dm Í8 i8 s-t
a b^efieja de la (¡aja de Socarros a enfermos y parados de la 




Andieióu por la notsble BANDA MUNIOlPiL,
El mpdiemo en dos cuadros, del imnóilid P|om|Ls> filuladp
I V I 9 Q U B  P í l I B V ^
P  gfámpsisimo eainete en un acto, de Jorge y Je|é de la Oueva,
Aquí base fap|u h8  hoitibrp
Él ehiskso diálogo de los Quintero,
LOS CHORROS 0 £L ORO
Tomarán parte también en la velada, los' pam4i|t|8 exeénirioos eómieos LOS X..« 
y el notable oantafior de fi|menoo JUAN OOBTÉSi áeompafiado a la guitarra por el aso 
éiado Antonio Yillalba.
1879 que se creía superior a log démás J riquezas, cuanto pudiera tentar las có
soldados europeos. Ha vivido desde 
entonces con la amenaza alemana sus* 
ppndidg consl4ntémentp:̂ Pbre SU cabe­
za y  ha apren:áidP a rf fli^iónar.
V aquí viene ©tro aspecto de su me­
tamorfosis. La tierra de FranciSi pró­
diga en grandes hambres, suele engen- 
úx.̂ v en el q^omento pr^cifo los que 
npceslth. E l soldado frán^és admira á 
/ps j«| ^ , adora á Joffre, a Eocb, a 
Eétain; peyó n© los ovaciona éétruen- 
,dcsiaíhent«,iqp^o vitoreabfí a Napoleón, 
apé|i^ v'sp ;p ríÍ4flt4ba ' ante -UBf'' ¡regi­
miento.
3i'gh-4 con uhn m í á f a b l e  y res 
tó u o s i y , re|»iiéé'%;.'exáltacíonc5f. ’ 4e





bhcblQjeV13_ de Em tháíjJ
^ * i g &
león 1 y  de su sóbri^b ^uis Napéí^h
«Uiw  93.  B «i. fatal n n  ro vito. i
onormé ihiport|inoÍá de que 
*dé tóé países neutrules proDodah eoh • « r ^  
mudo tacto, en sus relaciones don tos beln
górantes, para no ineurrir en una hóstilidad
li podrá dagi de I
raMOMvrasa. xsxes'priméf cato se hu- i. 
m M M k t  HéMMiÜmwimvííU 1«  ^
amistad que más nos importiÜjBf: 1|̂  ide
I, D f ĵjl̂ s |mpq:
aagnndo io'práeifiiiB- 
fim plifá más pvo&lo y  ttefot lUÉ 
íéólales y  .humanes..
4l^moi aoontHlcimleiiáoff, laS vl©̂  
Inusadas pqrel general Tech 
Irente ocddenéal, el trinofo dé loé 
él Flavo, él etpléndidoes- 
smvffleaaoB que tnsladaa 
«lílfS df hambres a Eá- 
él-des-
“ deKa&ia donde los olbio^ealo-
isómtá nisoesidád que Alsx||snia ño pi 
Suminiétramos nunca — éarbén, sk^ 
oto. —̂  a ellos exportamos : élros qui 
manía no necesité o tos necesita en 
mínimo—por ejemplo, nuestros minerales. 
—¿Ouáles serian, puss, las «onseeueneias 
fie que los aliados, eomo respuesta á  una 
pélítioa de temores o 4« errores, nos inolu<> 
yeran entre lots aliados . po|eno|atos, si no 
SOInsleSf.dé Alsméníaf Bérig el bpiooica-
Sqs smjti 
|ygm4b;&c*v
‘• w w a . )  [o bus enemigos que 
le creyerop tóervqdu y q Ip hqn «n- 
ééálir^P íbáf éifil y, sobre tpqp. más
BH9SS5S9BF
miénto, el alejapento de tos oapSéles glto- 
dos, la indiseneia, la mina de ÉsPán~
%3iÉ6rwim .SÍt)i' ly io . y
frente
pa. j
más éildestok dé la
imito*», file ip lo jé  éoieél
inquCa m ereal^i qipsinléi, .hauaf,
Is
^ rm
Éé aqui7 en iuma, dos éonelástonsé 
euanto más tarde en rendirse Atoñtonia,ma­
yor seSá después la gúérré] de  ̂empebróei- 
miento: que sufra. Cuento mayoií é a  la 
i^roxtmación de tos países íieutratos a Ale­
mania, mayores serán tambiéa lcstdaños que 
tos jinfieran toe eltodiOQ«;Éata futura mecá- 
ñieé de la eeonomia universal podrá ser te  ̂
do lo desaj^adable y todo lo inj usta que al­
gunos qqiéit̂ su® ?eto será up hecho: la amisi 
tad aliada signifioará prosperidad eebn.ómL 
oa deniáro de Iñ amplia érbitá que formen 
después dé la guerra; su enemistad querrá 
deeir empobrecimiento, debilitamiento. Hay 
que tíegir sin tardanza. Lo inútil sería du­
dar.
QEéDE PAR IS
l o s  r e ®  Oí d  t e í
do, peirb qhe ̂ bóildücíán ai déisfibrfóí:.
Toaas Jas almas nobles conviensn coa 
*J®mP?teues en que el éxito no es la 
Pl®®« de toque para juzgar las accio- 
nerhuuMtBasí^^ate « á sla  derrota en 
4*^mPlímlento del deber y en defen- 
4é la libertad, que ía victoria me­
diante la felonía y la paz por la trai^ 
ción.
Si lo hubiéramos olvidado, Napo­
león nos recordaría que un trono son 
cuatro pedazos de madera reVestidós 
de terciopelo. Quien así lo definió te» 
nía autoridad para ello, píies supo 
de la :n«da, y f am^ón adv&  ̂
tió, no siQ hánda’ tfisteá:a, cómo en !a
|e  Béi-
glca^y Fedrui de^Servia, estos doslré- 
yes de vidas paralelas dignas de ser 
por Fltttarco, desterrados 
PP*‘defendér la fndepeñdeücía de sus 
puebloq. éon dignos dé volver a eljos 
Uór ostentar la  obbíe cóíróna del hn- 
yólsmo y del inartíf lo.
4 Esta corbnaj no se hereda ni s¡é
transmite: é | cnn4hista.
Simón Pe AltuNfA.
res con la razón que le da la di guidad 
del cargó y el respeto a 1a ley, a vio­
lar la G£|al le quieiíen forjar sus supe 
rióres.
-'^Wjoéé Miúrk V Casas se huma este 
juez .ejemplar- El ya ha sido obieio 
«en otros momentos de su vida de fun­
cionario de persecuciones por el inna­
to afán de repéler lus invasiones de la 
política en los domíuios de la justicia, 
sacrosanto ideal del qUe h|irá un culto 
de toda su vida «no pbsjtante las amár- 
guras y sinsabores que ̂ e ie n  cebarse 
en los funciónariosque siguen tal nor­
ma de conducta».
Estas palabras, como las anteriores
ncotadasi están contenida^ é» ,éímótívádó de 5de Julio de 19ÍB, en que 
eljuez se niega al de^glosi  ̂ de los do- 
.cptiieñbt^. ; ' ■ - -v' ¡ r ,.;
Tenga por seguro el séfior Miiira 
que pi^eoerá pqrsecnciqne? y  jpotóer- 
gactoniá en su ^rrérn ,a  consecuencia 
de este asunto. Mientras que al señor 
don Baldpmero Argente no sé le e^igi
T e a t r o  V i t a l
Oran comp^fiia de.ztizu^la, opaféta
y  vodi^vU de R a in ó ii  F e ñ a .
Fmicíooss ^atá hoy Viemei,
A isneve de la soche, le zarzuela 
C0 doi actoe tilulads,
El Hiño Jiifiía
x;‘ el fsiay^r éxito da Ijk e* Me-
I  dfid con eepléndldo úteomáo.
f  A  laa di@z y tres cu^irto (dobk) el 
¿ el ssihete cómico en m  sdo, Umtodo
El loo ízlfuiérdo
,'fiy.ósfreho del entremés
I M oñaoito do Son Jcion
Pracloa;. Fere m seucilk: Biitece 2'60; 
!  General, 0‘30,~Para la dcbii: Búlece, 
1 1*50; Obueml, 0‘2O.
I  Note: Se advisrí© al püblieo qqe toa 
I  secdones empez r̂áiü a U  horsi 
I  d^, con'él fin de qua al espeetácuio 
pueda tonninar temprano.
lo lo demás qué prefendá ser.
Que teles cosas son posibles en este 
país, sin > .
«se«5
RNNHH
BANGO ESPAÑOL DE CRÉDITO
msm
M ujf a||i*adócldos
Hemos recibido una ^cariñosá ̂ nrtá
sertamos^br Iba mmerecidós elogios 
que contiene—en ía qué se nós felicitá 
y Aplaude por el esfuerzo que repre-
causa 
orienta-
É l  s o l d a d o  f r a n c é s
{•k I **ÍP» munitae veces aemostraao por ei
líe g«AÍés> eaiaVor ^  - soldado, francés desde hace Cuatro
Se habla continuamente delentUsias- 
, infi s d d l
í  abnegación
Tenemos por. muy probable que aún 
loa má4 fieros republicanos no dejarán 
de ver con melancólica simpatía ei for­
zado error de esos reyes sin reino que 
se acogen a la extranjera hóSpitalidád 
pará llorar sus infortunios y  recobrar 
nuevos btíóá®̂  Sí en vez de arrojados 
por sus enemigos, ló hubieran sido por 
sus p^opLoSí pueblos, cU un soberano 
instante do voluntad revolucionaria 
para emanciparse de la tiranía, el.des 
file de una caravana de reyes hacia el 
de^ierro no habría cnconjrado nin­
gún eco de afectuosa conmiseración.
E l espíritu tiernamente irónico y  de­
licadamente seotlrneutal de Alfonso 
P^indet, hpbo de cpnmovefse ante las 
. tristezas y  desilusiones qúe acompa- I ñan a los reyes en el destierro, pues 
sabido es que la ammrgura y  la ingra­
titud enlazada por el azar, forman el 
séquito que permapece fiel a los caí
formaoi
mos, los d é '^ M ít  de los co­
rresponsales de ía guerra.
, Agradecemos mucho ésaé manífesta' 
gonesi No ®ás q u f luTO U r
m misión que noé impusimos désde 
que comenzó la guerra, j'espmidieiJdo 
a nuestros íza les Qpnviqc^i^,






A D M I T E N  I N T E R N O S  
Plaza de Uacibay 13
TELÉFONO 528
Se pone en eonooimiento de las personas 
f  que tienen Oarp^tas Froyisionales de Obíi» 
f  gaeiones de la Compafiíé Ferroearrifes An- 
I  dalnees 5**̂  que, a partir del día 1 | del ae- 
" inal, pnedén etoetoar el osnje por los Títu­
los definitivos, en las ofioinas de este Banco, 
oalle del Marqués de Lsrios, número 3, de 
10 a 12 y 1(2 de la mañana y de 2 y lí2 a 4 
de la tarde.
M R i'm A
!$E
f  Se alquila una eoebera con agua de To 
I  trenipiíhQs en sitio céntrloO.
En ésta áduúnisbraolóh ipfprimúrán.
B m  m m m l m s U m á
f©u
ituKopsasjL'y; aánque no hay 
f W  .p«rs|íi?uS!ll««w#o-
"" ',£fu^ren.«i.ls¿^
i  sin límites. Aunque el tema 
está agotado, queremos insistir en él, 
©hora que en él Vesle y en el Alsqe es­
tá demostrando lo mucho qqe vale.
- 'LU rai:a francesa ha sidó  ̂siempre 
una ras^ de soldadós, y no ha perdido 
las cualidades bélicasv $e eqüivocabán, 
pioc tanto, los que creían eU 1914 4un 
los ejércitos franceses, compuestos de 
hombres sin energía y  aiinvalGr;serfkn 
liados fácilmente.
soldado francés, más sobrio, má% i 
resistente que él alemán, es jfan.difcii
fe » . 4? íW Í(? 'M tte «^  J Siq^ rt
t^roib , roj^^onta Ivi * jurrq l f
* -y <« I , .B f M
biuedU^ en jPi^to'Se \ fesisfen
fiíaroaofcs: \ plijnado como ei; aqora, aaemas, asps 
»mt & l ¿  I considera como hermano^ j
I »P obsede per temor al castijid,
oa horasdf duftioy de adversi^
ad> Mas la  emupiúu suscitada por las
bellas Páginas del giran escritor meri­
dional, jno trasé^a las fronteras de la 
ficción Jlteiratia^, '
ArgumentoSi también literarios, pe­
ro más vigorosos se habían esgrimido 
ya, CQuelsaludahléfia de impedir que 
los naturales seutimM^ptos de piedad
Rai*a ój|«té|lelón
En Guía (L m  Palmas) se trainitaba 
un sumario. B1 juez instrüctor refeibe 
Un̂  buen díá una carta y una nota dé 
recomextdaqión del limó, señor doii 
Baldomero Argente, subsecretario del 
ministerio de Gracia y  Justicié, inte ̂ 
tesándose por una de las paites.
¿Qué hace e! juez? Pues lo raro, lo 
extraordinario, lo que nopen?5abael 
señór Atgenté que pudiese ocurriri él 
?df?^trqiíendo las suspicacias que  ̂
eúfrf iM  jqsti^ábles pudo despertar | 
et 'émpléó dé la recomendación, la que 
en todo caso envaelvemna ofensa pa­
ra el funcionario que la recibes (son 
sus palabras), ordena que Ja nota y  la 
carta de recoméiidéción fueraé uni­
das al sumar ip.
consta en autos un
ue pudieran inspirar los sufrimientós |  hecftó dSííctúésb cotuéfidpihada menos
En el tren de las doce y treinta y cinco, 
snlileron ayer para Madrid, de donde han a 
otras capitales, én víate de boda, don Amo­
nto Monasterio Hsrtinez y sn bella esposa 
doña Itabel Sánénez Litque.
También marchó a Madrid, nuestro queri­
do amigo,'el excóncejal de este Ayuntamlen^ 
tó, don ^toitevo Jiménez Fraud.
A OestOna, con su distinguida esposa e 
hqoi eí conocido procurador don Francisco 
Blot? Oqno.
Para Atzoia, el comerciante de éstn pinza, 
don José Laque y Selt.
Para A^gechac y T«tuén e! delegado de 
Fomento de nqnella plnzá, don Manuel Bece­
rra y el secretario de la Alta Oomlsarfa don 
Antonio Pía.
Para Bonfifi» ei viee presidente de la OomI* 
slón provincial, don Francisco Biveia Valen- 
t̂ín. ’ .
También marcharon a la clndad del Tejo, el 
teniente de Infantería doé José Mensaya con 
su bella hermana Qármen.
Para AntequerB, la señora de don Carlos 
B ázquez e hijo don Leandtd Martínez.
En el de las dos y quince llegaron de Ma­
drid, don Adolfo Hartado Japer, don Enrique 
Boto y don Rafael «alsbardq y señora.
De Barcfilóna, regréáS con su dlsslngiíida
V ayer de Grqqsdsi te dlatlnguídii señora doña 
I Angeles Fernández, vtedale Msrífnez y sus 
f. bebas y encantadoras hifas.
I -  ■ ’I  Pon toda felicidad ha dado a luz uñé her* 
'S mosa nifis, la distinguida esposa de nuestres) 
estfmado amigo, don Francisco O'arós V«ir« 
■i (tolo- ■' ‘
f Reciban nuestra felicitación por tan grato 
 ̂ iuceso de tenblla
llégate a. ,qn ^»\ón 
de iínt-
Sé annactela ____ _̂__-¡a. . . -«
de una de sus hijas, del subfecretarto
 ̂tri|cclón pública, dbn Natelló íî íVps.
i  .:, ■ v '- ..- rc : . §  ■
J En la tarde de ayer fué ccnsteddo al ce®
í menterlo de Sen Miguel, é l  cadáver dé la 
; respetable y virtuosa señora doña 3f calina 
. Bliwagen Zuñiga, asistiendo álncír, numero® 
 ̂ sás personas.
í  ’ Reciba te famUla dollent© nu<:stro sentido . pésqtue.
Anoche se nelobró una recepción en {» 
sociedad da recreo «Má aga Club», que ésta-vo mny animada.
El elementó joven pasó unas horas sgr̂ da-
Wes.
Para pasar 
señorea de Go¥i orada en
l^ jo rm a rs e
V 4 t i i  Ub«r* 
f í l É u s i O ’
a p^m CoU' 
y  áhimaáo,
aiu© por pl cariño que les tiene.
I  Fué e4wmmr ««Mafio ^  ¿mundo.
T9lf ®r a serle?
R s s i ' . - l w a i S
. « » . « »  í t  ü ? " .  ' S b S É Í !
Luil Xf V luchó éoh éxitp
.jofic j j a m p k ,  haea 
, uffiTl^aálwa, Re
t ü M w i i l a á ^ á a i
cm c^^UíjqjS líiPPU
vención. De rostro 
elegante V aristoqr^ílqq poptc¡
sobrio en palabras y severo en el adé-
H.’s a s s w s a g s
Téstíjgoalidedlgaos é^eEUil»litqUepfó- 
dujo una impresfeáé 
Contrast*M M las máximas
qu^jppí. el prqpiq sefion sebsecretario i  
de Graicia y  Justic>a. Un caso, como f
la belleza casi v irgi-
n*U«h<í5» áe cotrrupcióñ de la tadepen- 
díTOla del Poder judicial, I '•
■' órdenes del
¥ iS fe °<Igé!:ajjay Juncia, pM.! ¿í
** «»P5^^ xTr> instruirse», Bs la cazón que^áe 
da. Niégase el jue?, aduciendo razo­
nes de peso, para evitar que tales do- 
cum^te» dasapárestían, y cólf gifSn 
criterio espolié qtté >bai  ̂él' expcdtohté
tófa, ebúrpreú^íraa dg la
SS| df los
- — — o«uí»» HK«*uís «AtaM j—m*""Tiír j R a f a e l ) ,  han
esposa el agente de aduanas; don Fernando ^ i  /® Moatilla, don Rafael BsAos, su 
Rosé^. di»d^nH^6fP0*s doña Q^ímen Arrabal y su
Dé Antoqnera, don Carlos v don
Antonio Rartldo.
9? Ignacio Norlega.










Vteleron ayer de Melíli«, el comandante, 
de Interdends, don Nicolás Fe^ech; eí te­
niente dqh Antonio Valtoscé; la dláilnguteía 
señora déña Lutsk Shuó, viada dé d^ádehez 
Moreno; ei comerc!an|e., don Francisco 'Mo­
rena y don ftorcéfó Nogales ' '
i n  .MapsL Rtoz Mesa con
De Anto<teq»a ffgrewtpn, te aeflqm dffta 
laitoj «Qbrlnai OflieW® 
y  P w x tíi^ / te  4«p«fito*
V i d a  r e p u b l i c a n a
JuTentad Hejnlilicaiia Radical
ayer
tnair HMWM ^ preseñtéctihiifft^, íéShráSf ¿óA
5 M
Ufgac proato •! fiia oa taja inicial; no ha provocado la guerra
i En los días de mtteii^ñiteáhtaescla» 
'comediantes de Roma se expresaban
aamnto.
secretario Ua
tt» lado, el 
^  JttSticia, \ t .
ques* nlza en frenMdesqssq^tO' i
-  ̂ pmixiteia Torito y ■s bêR iiermana Concha. f
§
Es sHíosióvíl de ta  propiedad vlatoroa
Se ruega a todos los señores socios 
de la misma, se sirvan asistir «  la 
asamblea g«ieral que de segunda con­
vocatoria Se celebrará el próximo Do­
mingo 18 del corriente, á las dos ? me­
dia, de la tarde. r








Con razón estima la mujer que la 
frescura de su tez y el brillo de su mira­
da constituyen dos esenciales condicio- . 
nes de la hermosura. En efecto, cual- | 
quiera que sea 3a pureza de sus rasgos, 
Una mujer no es verdaderamente her- t 
mesa sino en cuanto su rostro réfleja |  
la salud. De aquí todos los artificios |  
empleados para tener buenos colores, |  
para tener ojos brillantes. Pero los " 
nsás preciados ungüentos, las esencias 
más raras, nunca darán más que apa­
riencias fugitivas, pues; ni esencias ni i 
ungüentos son capaces de suministrar 
pureza y riqueza de sangre, causas 
únicas déla frescura de la tez y del 
brillo de la mirada. Para conservar o 
restituirá la sangre su pureza y ri­
queza, ess preciso hacer uso denlas 
Píldoras Piiík, que la quitan impure­
zas y la enriquecen de glóbulos ro­
jo». Las Pildoras Pink son, además, 
iüdispcnsab’es para la mujer, en más 
de un concepto. Estas pí ,doras po sólo 
son un gran regenerador de la sangre, 
sino también un poderoso tónico de 
los nervios y un enérgico estimulante 
de todas las funciones vitales. Las Píl­
doras Pink son de spberanos efectos 
contra las dolencias y los accidentes 
que suelen ser patrimonio del sexo 
débil: anemia, clorosis de las jóvenes, 
leucorrea o flores blancas, agotamien­
to nervioso, dolores de estómago, pér­
dida del apetite, neurastenia, meno-
pausa. „ , :Las Píldoras Pink se hallan de venta 
en todss las farmacias, z\  precio de 





j e  d i^b Q h i: 1 0M B ^&  devanea
P A R A  sus M IsIÉMo
uluia llena eí 22 ■ las ̂ *2 
«̂1, tile 5-23, oóaise 19 26
16
U  p r r a  
europea
QÜB BS LA MBJQB- * . ¿  ^
Mbriiaíolodelo, en VALENCI A, ALICAMTE,SEVILLA 7 *  ALA8A
Capacidad de prodncción annal: 200.000.000 Elogiamos de SflpwfosfM̂ ^̂  
CoMprád de preferencia el Superfosfato especial de I61I8 *1.  «Je 1» ijnién E^pafiola 
de fábricas de Abontís ;̂superior a los Superfosfates nm G i
tovimos CoMBSoiALES B lOToaME: U C A L Á p  73- — BiADRIB 
APARTAB0 P0STAI* 696 TELBF&NO S, 1.368
8»aia33-7lirnet.
Santo de maflana.—San JacwQ. 
fnblleo,jHini hoy.—En loaMáttíre».
Fnm n|i|MinnA--Bn Santiago- ,,
^tawiipJiiii¿ÍÉiir̂ i»iiiM̂ ........ ........... .
S stflW ldE lliÍÉ W ii^  '
 ̂ ' ÍÍ il‘liMniBfa'1* m ia v i
O a P a r í »
' I^M IiiattlAa iáHIiar.
L . iorn»á» d» »y«t «e, eáiiaterik'6 
por Via Botabfe tiríá^tíllídad.
ComunlpM. <lf i4% J|b iU ai||
I do Um
dfiliaet'-rdo f
la lacha on«re l«a-eo«fajei
'̂l33®gSS8aP»
Loi oaftigol impaastol poh Isv̂ vlga 
manet<#aa provoeado yaciaf MViial- 
tía, qat ji? ae Iwen ordaicu en ^ne« 
Ubi an donde tft pirodaMn wui
lole vez. ........... . . '
En loi doi lSiatvit••^3»l nortt»4i^ In, 
j t̂bviimie^de Botwa «oaliiaúan laa )n», 
ohti.dc a u  manera Tioleals, y reeiea«: 






_  _  « . iR A B a D a  -  -
Abonoa y pvImwaBj maiarJas.—Bnperfoibita da eal 18i20 para la próxima amhnii
eañ garantía da riqoaia.
jpfi B láiagai C a lle  d e  C ifa rte le e i
jpaipá. InthapRiaa p yaao lasj d lf ln lp aa
A L M O a a i O A ' 12  y  1 8 .  ~  8 i . . | |Á a A I
^tnra baromáltrjcft rednol«ta n O. 
USaxléa dê  dfa anterior, 27*4, 
Ilfhimi del arisnie din, S8 2. 
fertp<M o ñeco, 'íldeMÍi'̂ efdo, 21'0.
Aneiad aetio,—£. m. en 24 hoía» 
Batádo del délo, deapejado.
Iden del mar, llene 
Evaporación nqm, 4'0.
Uavfn ea mi», 0 0
Bata pania ba^aido buscada per l̂ oij j oon bueafe aríillerk
33.
m & T w m s
Uógáren
Caniara OMal Je Coierctoi  Uüvin
A B R IB E R E  y  F A S M A a.
.Usaéi i\ P  Biyw f a n ir  h  íeíreíerlt
Iidnstria y Naregaciiin de la gmincia 
C o w o ca to p ié  d e  e le o c io n e s
SA N T A  MARIA NÜM . ij .-M A L A G A
BMviii S. io^au, bnmiilUtu, imKii, dupri a. i Im  ,  latta, «lunbnl, MtaBo, N»*»**
Ojral||laria, alavaióp, áam«i|itea, atSra^^
En el vapor correo de 
ayer los sigalentes pastjéros;
Don Diego Medlnílla, 4on Venancio 
Marbito, don Mannel Ródriga^z, don José 
Plerrós Mártós, don José Llttar^s Vivar, 
don Agripino Ortega Mó^óz, dpn bnis 
Cuenca Fernández y don Antonio Cea Sé- 
"Irrano.
Se enedentrán yapantes los registros de 
 ̂ la propiedad de Orandas Sáilme, $an 
t Sebastián, Arnf«>d, S e ^ d . Gandas de 
¿ Salina, San Sebastián de lá 
nadella.
Iraneesoa para adelaatar ,lps «laoiaBtoa 
de Brtátievia pesada, oou ebj«to 4» d#- 
rrumbae las poaidoaoa detensívas de, 
loa alemanes.
Es iamiBante 1« cdda áje Lasalgayr 
00» lo que los ajamanós paraeráa upa' 
poáición imporfeaatWraa, pu«a la creStt 
de dicho punto domlca una igaou re* 
giÓBi en lo que los gernanOB, putdé» 
eoooatrar medies da relistendia.
Los franeesei sigt&en progreaándo, 
idinqad léaUmeiité, én la regida de 
Boise, entre Mits y él ©isst hable»dioi 
hvanBádé al nocté de Gary, peuetiráudo
tanitésio de u»o d i estoh dlstci|itt,c|fii 
Iábldeiéli4é lá átítiézidád de lés 
jos ea la"'eapitai;- ^
En Ukrania rápidamente It luohá &ÍipaS  
menta en fayor 4e |a auttiridad de IimÍ  
Ooiojos.
D a  B É i f w - V ^  ^ 'J  |  
Le» •anstpm eolem eel 
, I ,,, i ^ ^  ,■. .laavales ■muploamaá^’
B lW íáW  de Waihing^l
toa, anuncia que ■■ han firmado con* 
tnretoa pa^a na nueya Je te  de 18 coar« 
gas» de madera, de tos enalos 14 le rii
en el parque de Boye y ocupando Bel- j. de 35.0C0 teneladaa y 4 de 45.000.
Tdfii  ̂ En Atipintía* te acaba de bô
éile'lbln '‘éváii^ádo Bds'fiaeas
unos dos kilómetros hacia el norte de 
lá fddéa de Cambroaté^
. . /'^jáeiiola #  ilá v p u e o o s
tar el 8.” buque de una serie de 7.500. 
toneladás.
Otro aitillero ha beUdo el feguado 
Baróo de 9.609 toneladasi de una sene
SttUáiidsMatrueoosfaahiiohé ex- 
Bte ÁI Odmiiacio^resident» fe térá l
Debiendo procederte en el próximo mes 
de Septlsmbre a la renovación de Tda 
mitad de los miembros que forman la Oá< 
mara Oficial de Oomerclo, Indastrfa y Nave- 
váctón de la provincia, de aetterdo con la 
real orden de Fomento, fecha 18 Janlo, co- 
snunfeada por la Dirección General de Oo- 
mercio, por la presente ae convoca n sus 
electores, avisándoles que las vacantes a cu­
brir, días y horas en que c«da grupo o cate­
goría deberá efectuar la elección de sus re­
presentantes, námero de colegios.y sitios 
donde han de instalarse, son los siguientes:
VAGANTES
Comercio
Tarifa l.”̂ Segundo grupo. Tejidos al por 
menor, Gamlserfa, Mercería y Paquetería, 
Quincalla y Bisutería, dos vacantes.
Tercer grupo: Uitraáiarlnos y sfmllereti 
Osfés, Hoteles y similares, una vacante.
Tarifa 2 * Primer grupo: Exportadores y 
Banqueros, dos vacantes.
Segando grupo: Almucenlstas y especula­
res, dos vacantes.
Sociedades enónlmas comerciales, una va­
cante.
Industria
Tarifa 3* Primer grupo, 2 » «aíegorís: 
Los contribayentes de la tarifa que pfguen 
menos de 300 Desetas de cuota, dos vacantes.
Tarif ri 4.* 1 " categoría: Los contribuyen­
tes de la tarifa que psguen más de 150 pese­
tas de cuota, una vacante.
2.* categoría: Los que peguen tnbnds. una 
vacante.
Navegación
Los dedicados a los negocios de la navega­
ción, tres v8ce¡nSes.
Dias y horas de elección
BL
A liH aom fts
. J U L I O  '0 O U X  ■ .
Garda (antiñ Ei^eéria) y  MárUhanu
E x t e n s o  s u r t i d o  e n  B a t e r i s  d e  o o o in a i  H e n n a m i e n t a s i  o h a -  
d e  h ie n i- o  y  x i n o ,  h e p p a j e s  p a r a  a d i f i p io a f  e t c . ,  e t o .
■éJy j%m ñémm
p a a
L m  a ., ‘’ rn é im g u
OonsteueaionssmeiáHaag. Paentesfijos y giratorios. Armadnraa de todas elMeS. Dspósito* 
Ga»i aeeiteS Material fijo y móvil para Ferrocarriles, contratistas y minas. Fnndimón de bronces 
a i s  hierro «tnlezas hasta 6.000 kilogramos de peso. Taller mecánico para toda clase de ,trabaj«>t..
U.1.HM. ww— .__roas en bruto ó i ___
Sieeeió^tdegrMM Metalúrgica», Marókante.—Fábriea, Paseas los Tilos, 28.
5 de i rr  enpl  t  oniilleria contueroás y tue c rascadas. -Bserito*
rio, Mavsbantc, 1.
SE  CO H PRB HIERRO FOHOIDO ¥IE JO
¡ N o  d a r l e  v u e l t a s !
El primer Domingo de Septiembre, los Ex­
portadores y Benque os, de diez a once de 
la msflan>R; la* Sociedades anónimas comer­
ciales, de dos atrcB; los dedicados a los ne­
gocios de la Navegación, dé seis a siete Es­
tos tres grupos, tomarán como colegio elec- 
lororal único domicilio de la Oámara.
El segundo Domingo de Septiembre, loáté- 
jldos, camisería, metcería>y .paqueterfi y 
qulñcalia y bliuUría, de nueve a once de la 
mañane; los últr^marlnos y slmPares,, cafés 
y hoteles y similares, de una a tres; los al­
macenistas y especuladores, de cinco a siete 
de la tarde.
El tercer Domingo de Setiembre, los con* 
trlbt^yontes de ía tarifa tercera, que paguen 
menoc de 306 pesetas dé cuota, de nueve a 
. once dé J» mafian»; |os,de la tarifa 4 *4]U8 
paguen nn̂ .s de 15@ pesetas, de una a tres;
Yisilando el Depósito de Oamas, onnas y 
Oátn&s -ounas establecido en Paetta-Nueva 
ganará dinero y salud.
Nuestro articulo procede de las mejores 
Fábrieas de España.
Vendemos a precios verdad de fábrica 
y garantizamos la oalidád de nuestros árti- 
ouloB que son nuevos verdad.
Esta Oasa os ofrece ganimoia en vuestras 
compras tanto por los precios como por la 
calidad.
No Olviden las señas




E l a t r o p e l l o  d e  a y 9 >* ,
U n h e r id o  g r n y o
En eV Paseo de Redlng sé resistí <3 
en la mañana de éyér un atropi^lo, 
del que resultó víctima un obrerp.
Este, llamado José Gómez Día^, de 
36 años, de oÉcio carrero, tra»sitaba 
por el expresado paseo, siendo atrx>pe- 
iládo por el áutotnóvil quecpnj^íá el 
«cchaufieur» Casigiiro Trigueros.
Al ver éh lléfrá al obrero, acudieron 
varias personas a auxiliarlo, condu­
ciéndolo a la Gasa.de Socorro 4e | Hos­
pital Nbbífe; dbhdé fr^  culadi), dé pri •
mera intencidn, de .la fractura de la 
clavícula izquierda j  magullamiento 
general. ■
Después de asistido pasó #  Hospital 
civil, en estado grave.
m sasm
le!oi que paguô n menos, de cinco i  siete de
Colegies electorales
Capital: Colegio único, el domicilio de la 
Cámara, Alameda 11, principal.
Provincia: domicilios de las Delegaciones 
de la Oáiueta en las cabezas de partido, a sa* 
ber:
Alora, don domingo Calleja Lería, O. Mo« 
rales 10; Antequera, don José Rojas Oastllla, 
Estepa 10; Arrhfdona, don Pedro Aparicio, 
Carrera 50; GamplHcs, don Pedro Molina 
Olavijo, Gnzmanes 20; Ooin, don Juan Mu­
das Guerrero, Mesones; Colmenar, don José 
Muñoz Alastra, Plaza de la Constitución 6; 
Estepon«> don José García Agufiar, Bxenu- 
^dsta; Marbeiia, don Cristóbal de Luna, Cá­
novas 6; Tonox, don Manuel Narváez, Se* 
villa 5 y 7; Vélez Málaga, don José Valle Pe* 




O o k -o in tp a o ita sD







j  l f l c fA l to :B ii id tÁ ln i^  h  
^ (a a tM  Jab an a iM l L
A lfN iis Hoárígaez
Alameda 28 - *• fdéjona nüm, í74
El remedio más eficaz para combatir 1|si 
chinches y toda clase de microbios, es dor­
mir en cama de hierro. Se recom'endan las dri 
depósito de Fábrica de calle Compañía nú­
mero 7, que por el preparado especial de sus 
barnices son refractarlts a toija Infección
Esta casa no vende a plazos, ni etquire, ni 
compra viejo. Garantía absoluta dé .qué Codo 
es nuevo.
Precios de fábrica.
OOMPaRíA, 7, (frente al Santo Cilslob
/¡smaaiaBBawawBiŵâ ^  . ........ ■mmwnbé̂ ^
jD O B V O O A T O R IA
El dffl ÍS de Sepfleoibre, en el salón de ac” 
tos déla Cái îsra, de dos a sels lde la tarde* 
•e veiificará él escratlnló general.
Proclamación de candidatos El dfa 27 de 
Agosto, de 5 a 7de la tarde, se verlficatá en 
ei aaló  ̂de sesiones de la Cámara «1 acto de 
proclamación de candidatos.
Lo que en cumplimiento de la Ley de 29 de 
Junio de 1911 y Reglamento definitivo de 14 
Marzo 1918, se hace saber a los efectos lega­
les oportunos.
Vá’Bga 12 Agosto de 1918.—El Goberna­
dor civil, ^üis Sans Buigas.»
^ E i  L I m w u r o ,
R o iip lg  
S A S I T O S b 1 4 .  h a l a r a  
Ooslna y EerramlsataB ds iofiai slaiti.
eLí  Diilón Soelab Agrapaclón Socialis­
ta de Málaga. .
Esta entidad celebrará sesión general 
ordinaria (contlpnación de la anterioii), 
hoy Víerne, 16 del actoal, a las 9 y media 
de la noche, para segair tratando del pró­
ximo Congreso nacional del partido y de 
la representación al mismo.—£1 Comité.
............................ ..........
L O S  E X P L O R  A D O R E S
Para hivoreetr al púbUeo eon pretil^
VÉBisioBoii ss venden Iioi«M de Batería 
na de pesetas 2<40 a 8, 8‘76, 4>60, 6>60,10‘8i, 
f, 8,10'90 y 12‘76 en adelante hasta 60.
Be hase im bonito regale a todo tUents gas 
lompre por valor da 26 pesetas.
BALSAMO OBIEHLAL
CalUelSa Infrilblel ewásión radisal de cálloli 
ajos de gallos y dnreia dé los ples.
K9 T ÍS  B I B L i e g R i F i e i S
pe venta en droguerías y tiendas de quiealbii 
...............  “ Oriental».
La Importante casa editorial «Hondús», 
de Tortosa ha tenido el acierto de nombrar 
su representante en Málaga, a nuestro esti­
mado amigo y correligionario, don Desiderio 
Oáceres.
Entre las obras editadas per esta casa, 
además ds «Temas» y «En esta hora única», 
de don Marcelino Domingo, y ur.a porción de 
folletos de actualidad, ha publlcadareciente- 
mente el notable libro de Juan Lamarca, ti­
tulado «Leyes y derechos al alcance del 
obrero», que contiene enseñinzss de carác­
ter general, esenciallalmas, y que debe cono­
cer iodo buen ciudadano.
Las obras y folletos de esta casa editorial 
puüden adquirirse de dicho representante 
señor Cáceres, en elCantro republicano fe­
deral del 7.* y 8 ® dístriíó», calle de Mármo­
les número 95.
El csy los eallieidas ^Bálsamo 
Vsnstsria úi riK Xdavsn».—D. Vanuméa Be 
d i^ s i .
«9HBRÍ gaoB
A w is o  d «  l a C o m p a f l f a
d e l  G a s  a l  p ú b l l c c
La Oompafiiáldel Chm pone en eonoeintísnto 
8s los señores propietarios e inqtúlinos de easM 
sn rayos pises se eneuentren instaladas tuberias 
pvoî edad de dieha Compañía, no se dejen sor- 
nrender por la visitado personas agenas ala 
Ihxqijmsa qúé, «en el p̂  ̂ deeirqne son
openmbs de la misma, Se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaeioneî ds 
gas.Los que asilo hagan^se les deberá erdgir- 
HDtesla ewrei^adiente antorizaeiónde laCem- 
paftim pura po ider idmitífiear su personstlidad 
tomo opofámi ia  'ki PX3iO- <
eio».
Msfianu 17 del corriente practicarán nn 
campamento nocturno conforme a las Indica- 
dones siguientes:
Punto tle reunión, él Olüb.
Horade salida, a íai 9 de la noche* 
Locomoción, a pie.
Desayuno, café y bollos.
Campamento, San Gsrlos.
Sunto de regreso, ei ,de salida, ora de llegada (aproximada), a b s  7 de 
la iubflana déllB.
 ̂Lilnerario dé Ida y iíégii^o, Camiiió de la 
Misericordia.
Prevenciones: Se llevarán mantos o capo­
tes, toballas y jarritos para el desayuno, que 
costea el secretarlo de la institución señor Aseasl
No se le permite la asistencia a este cam­
pamento a los que sin cauta justificada fal­
taron a la última excursión.
El Jefe de tropa, Castillo*
•••
Por real orden de primero de Agosto de 
1918, ae autoriza ul peraonal del ejército que 
forma activamente parte de ta Asoclaelén 
«Los Exploradores de España», declarada 
oficia! por real orden del ministerio de Ins­
trucción pública de 12 de Febrrero de 1914," 
para vestir el Uniforme fie la miüiía en los 
actos corporativos a  que asistan en unión de 
las agrupaciones ide ella con ocasión de ex- 
cnraionéfi préptlcns y eampagienteii
Gomera y Ora-
En el Ayautamiento de Benadalid se en- 
taentrn expuesto al púbUcQ, por término 
le ocho días, para oír reclamaciones, el 
padrón Indastrial para 1919.
pMl
la profdmda ' ffitihfii3éi4fi qsia habla ré- 
b ib iü a tl iabii: la nólieia de las vSéfq*' 
áiái eéilr»»ifini Franísin y abi 
doiaohre «1 eémúa eñuaaígo, y 
léiniákiiúiíé al QfthiexRQ ue la B«p4 * 
bljca feánceBa ia»m ál eatnaiaitaa felí- 
.gítaéloman. ,
'LasÉlgiiyp «InarnRmailé»
__ ^ Wj^aa ojiadak
i/ Han sido declarados inenrsos en.el pri- ® 7
mor grado de apremio los dendores al , . .
Ayuntamiento de Benadtlid, por soscuo- al aae dal Somaaa loa
tas del segundo y tercer trimestre del re- brifáBtaoB ae ná» iobtialádo on Pcoftrl. 
parto de consumos, concediéndoles el pin- El Pariaian» haei r! ligniiatR 
ze de quince días para que abonen Ŝtí8 seiiimen da la sitaacíón: 
descubiertos. ^  «Bnollireato duEoyey
, , Alero«nii» ha» itifddo «» lormidálbfo
El juez de Instrucción del Colmenar ci­
ta a José Campos de los Reyes, para pres­
tar declaración en causa por robo de ca­
ballerías.
La Dirección general de Obras públicas 
anula la resbiuclóa de este Gobierno civil, 
por la qué se eximia a la Compañía de los 
ferrocarriles andaluces del pago de nnk 
multa, por choque habido en la estación 
de La Roda, entre los trenes 401 y 281.
fracáso, qao Kaooñoóa la «Gaééte dé 
FraitfoEb*.
. Si ae V» obllgaicloa a ceder ferrfQpi 
pecderán stia prl«ajlpáÍ9B baaea 4o oló»- 
aivA «obi-G Parí», 8ÍQ ooutaz e! hiafeoiriftl, 
km aprovifiieavmleRfoa y loa hoiibcaf.
Si ooAaSgRe» aoatoéRriie eia 1« Hiüá 
«ctaál,iolo seré daephéi habar d»ja­
do bajo RáRafero fdogo »QR imj^ortnaute 
pacte da snareaorvá»;»
La Comisión mixta de reclútamlchfo y |  mi a.  t>. 
reemplazo del ejército de esta provincia, ha f
comunicado a este Qobiernó civil, ioi y del bo-
acnerdos siguientes: |  Ub eaptucaae:
Declarar prófagfos a los mozos númeyos ) «NiOf da eomn&íiéado ufíolal hA dado 
50 Salvador Postigo Rando y número 54 i  todavía él Bdi»6ro d« loa priaiofleaol 
José Gómez Mofhnó, del cupo de Béha-1 ib  loa dial % 9,10 v 11 de Agosto 
gaibón y reemplazo del corriente año, de-1 Ahorarpáián 4o 37.000 hombeoi. de ctarándoles en ,H¡ac í̂M f  fc,, 3 300
Archídona y reemplazo del corriente año, J
Mífforf Gniférrer Rn»ón fO j^ldabla :
Por dirimo el Admeco do amatrall»-
de 30.
D e  L o n d p g s
InglRRo» f  ehooooástavo» 
Lia irapaa britáaÍG«a e» Stbérla han 
áida CRoibidáa eem el mayor eitniiaaoio 
por los eheco-Ralovaooa om Niaollky ea 
lodoa loa Ingaroa por donde b a i paiadá 
en an camino al frente de Basare*
Loa oheora (mneboa hablan ■ i0gl4f 
por haber roaldido oa loé Dttadoi 
dos) ItaterniEma cordial«o»to 
aoldadoa ingleiea y eitán veri 
mombo oioaaladoa ante la idea 
loBf nnidoi n ellos contra oí Qosidká&  
migo. . ' , . . ■
1^0» adiRdos ém M iirm ilila 
S!i oorréiponaál doLáTimoi» e» Slk* 
kolmodieo que en v,»a nota dirifida M' ííJ  
Mwrgado^de Heg^óloa JSxtn^Bjaroáj» 1
Finlandia ha oxp;^ado ol miniado 
táaloo qne loa aliados eátln l l a ^ a ^
tropas a la  ooiba do Mñrmania OjapW 
exelnaivo objeto de ODaaet^s lais oo» 
munioadonea coa Raaia ,y evitar 
las alemaaea ••tabl^zi|*(> nan basr aÉb* 
marina e» el Océano Artico*' v  
Nada más lejos dal ánimo 'do la S í ­
tente—alado lá ŝ otá—que tratar deblH 
tenar tortltórioa alli di onniigdtfftlo 
pual^ dt Raaia. "
MIslén lopngiíia
Ha ¡legado a Gata dapital g1 
Yoahihi Ttkagawa, pcGiidiemaé ñnn
dafioafS éa
iguel utiérrez Buyón.
Relevaf de la hota de prófugo, declarán­
dole sptdádo, al mozo námero 12 dél tupo 
de Tbrrox, reemplazo dé 1914, Valeriano 
Donoroso Baladés.
Id. Id. al mozo número 276 y 277 sdple 
torio del copo de esta capital y reemplazo 
de 19.14, Enrique Domenech Alonso.
Reemplazo 1917
Relevar de li nota dé prófugo, decía 
rándole soldado, al koéó número 281 del 
copo de esta capitái }úan Óüevedo Portl 
lio.
Id. id. al mozo número 1.6@9 del copo 
de esta capital, MtnoelGarcit Barragán.
Id. Id. al mozo número 29 del copo de 
Vélez MálagiyRafMl Fernández Portlfio.
Raemplazo 1918
Relevar de ta nota de prófugo al mozo 
númerO' 48 del copo de Ronda, Manuel 
Almagro González  ̂ deoiarándole ^msélaido 
total.
Id. id. declarándolo soldado al mozo 
número 135 del cupo de Vélm Málaga. Se 
bastián Maftln Nsvarta*
Id. id. al mozo número 242 del cupo de 
esta capital, Manuel Navarro Millet.
Id. id. id. almozo número 26 del cupo 
de Benaoján, Gonzalo Benitez Barranco.
Id. id. id. a los mozos números 66 Adol­
fo Márquez Gutiérfez y 392 Rafael Qnln 
tana Muñoz, ambos del copo de esta cap! 
tal.
4oraa pasará atgniíamanfe de lOOOOé j 
Ea coa|««|iD: -T̂ GOOipriaionercM óba- \ 
dG.ol-18'4e'JúlÍQ>'̂ ' I
C l'^époli0 dbl|i#ne PopsIilÉg « 
• -Tedaiaptéidé'lifáiúo^ conaagra no- | 
tablea artioulos a ia conBritnotón del ¡ 
priiner ojúecitp: amarioaao, maitdado | 
por «1 general Ferahing. I
El «T4mp*i»4 l9o: ]
'«BM epéaacl^^aili'o] |
ásoA to^I prifimr éjérdto t t o n to ó ^  I 
Qdab miilriAiindó bon el Móiiéló rie la j 
batalla del Sótníae, daránlaSprofe^^ ' 
dOiroQ Snhlmasn BU etaota afgalfiaa- i 
dén,«Úa,;pitíta lea éSpltltdi zÉóiipB ítité- í 
llgantef*» . l
lA  «Fe4 ' •
. «El nnuneio efiiaiól de la  ioamadMii j 
de SU ptimoK •járeito tioiR una aigaifí- | 
oaoióa^sny glande. '
S s ima l^eVe^afQ de la gnorvaî óiie ¿
eitíMleima;̂ ‘qtt#lm'rioiíar;ia4
S í teniente ooróQal de Títllbi dóolarn 
en el «Fetit Joúirkní» qfie ha éldó vm 
gran aboéteolmieaio oí qii« &aala!n In
Biiaión aSpesial de la Ornz R m  iapp- 
nOBa. V ̂  ^ ^  ,
SI objeto do eata miaíóm/íiWoibír 
naiatoneia a ¡aa aoaiodades dor'la (^rás 
Roja en laglaterrl, Fráncia,
Bélgica y  al Comité noeteametli^rallo 
la Ortez Roja en Francia. ’ ™
La mfsióii teso géaú cantidad di^%lá- 
d^jas y de material qaiciirglco átíciltt- 
tragará a la benéfica aBociaoSéncnlU 
léanlo occidental.
Om S t o g k o l m a  ,. ,;p
Ooapaolén do "FolPogpoiÉa^^i
Sagda Informat de origen finían 
recibidos en Ooporhrágne y  traaml 
deade allí, loa aleraánes tianén el 
pósito di ocupar iFatregrado, y  al emi­
to preparan BUS étopaa en dirciDciÓn ñ 
dioba capital. f
Alfanos de loa periédicoa eIeaagh)É,;
lia'ralditmn qne Ja actuación bolchekiata 
txtingnida y  que ahora licne que il^ 
Bieazar una nueva f  aerea entre 
manta y Rusia.
D é  W a s h i n g t o n
«I reo l« l0 m l0 n f0  ciÍHMPléiM 
Sa ha disourido en 4  Satádo fiílÉ  
•Ipwyecto relativo a numeátar da í l  i  
45 atoa fnelutiva la v5ad de loa o b l ^  
g«ntea jrdlitárea.
Vwloaoradoríca han hablado eíi ÉÍ
consrituoión did primer ejéroito nsoe- i ver de dicho proyecto, con el fin dc óli-
Dejad de admlúistrar Aceite de fsígsuw 
de bacalao, que los enfermos y los niflóij 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE QIRARD, que Se 
encuentra en todas las baenas farmacias; 
agradable alfplladar, más aetlvp,Iaellíta la 
formación da los hneSQS én loi nlfiOs de 
crecimiento delicado, estimula el apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónfcb ' para 
las convalecencias/en la anemia, en 11 fu- 
bercu.osls, en los reumatismos^ Bzíjcse la 
marcté A. GIRARD. Paría.
lioano.
Aci—-S ic a r io  cobaidera-todo «1
mundo.
Todca nuRiiroa jaféi y  ofieiaíea qua 
tienen tropas yankia a aua órdinaa áse# 
gnrjin que boipuodo demoitrarfc mác 
valor que ei que demualtran estoa ap}- 
dadoa ni tener máa ardor en el trabajp 
ni máa práctica en el combate.
D oO rluniu
Durante la jornada de hoy, notéfe
VÍar a Baropzi; uáa fuerza
P*S d  iln do la guérra.
Mr. Roed dijo:
_  «Ahfl^,^ue loa Satádoa Unid® 
tín  en gnérrcyés prooiao que coi 
hasta el fin.»
j Mr, Borah preconiafi lo oonvt 
hm.dfa.te a«i OwígtMO, p«te 
oha diapoaieién.
D s
Cora el esfómagaé^hilestiiioi al Bliair 
Batomacal da Salz di C ârloi. «
________ D m s t s p d s m  v f t ,
Mllvidad media'ea la i r r i l l a f » Ci tabueu un AléntiiMb
naa poairionai, y  maa violenta en é|  ̂ Ei cigarro alemán llava el.
A ^o de Teñera, y norte 4e Monaife i “ Í»« q«* i* pipa nlemana.
En Albania atacó el enemigo  ̂ dea- i» actualidad los túbdltOjí̂ 4Í(̂ i
pnáa de una intenia preparación 4o ar- ' sol® pueden diaponer áñ/u6 
tlilería, riéado rechanado pormteatrea
Péfábihi éon exceléit!íís*1éféféhcUa y re-' 
latlones comerciales desearía obtener en 
Madrid la representación de una casa de 
Málaga para la venta en comhlóh de vinos, 
agóirdientes, pasas y otros productos del 
país.
Én esta Administración informarán.
eontraataquef.'. ,
Nneatres anUdoréa bombiftearon 
varios vivaquea de fa árrilleria oñeml- 
ga, al nordeste de Moaaskir, anlrlnndo
loa advoraarioa grandea pérdidas.
La aviaeién brtfáaica llevó
háájcompuesto do lubatitutivoa que _  
do dótelfadoB en el Beiohetag oUmé 
venemoaba que el Veneno do loa lili 
gases aafixiantas.
Pero este veneno del tkbaoo 
reeerá también pront^í ;
Tod# d  ifaik. 4 .  hoj,, jn,
CHIMPREVERT Y MIRTOS. S. A.
Casa fundada en Bruselas el año 1875 
Im p o p ta o ió ii
Exportación 
FIN A N ZSS
Dirección general en España: tallers J 
y 8 1.®.—Barcelona.
Compramos toda cD»- materias Drim**''’ de productos- 
.u «I por mayor.
\ .w,icctalmente duelas, cueros, conservM,j 
etc., efe.—Dirigir ofertas.
otro raid análogo, eon éxito brÜbnfU-.  ̂ há aido manuf;i,úluráfio y los einda 
D e O o p . n h . a o e  : ^ ^ k ú id oe aerán neeasarlü! 
ia el uso dél ejército.
El alemán, qne nntesde la „  
Inaaaba generalmente diez cigartél^ 
hore, tendrá que éonformarae 
oon fumar un par de ellos, het
Di
Lu •ItuaelA i^éri é a ^
RaaiogramaB reolbidqR R«ria 
anuntían que án d¿ Don as-
¿^***-^ ál u^uiero do lea hom-
í s i ?  “■ » • » “  " i ~  ^
dea fábtif á̂S, ^Pedando ón líuelg«‘for- 
loaa eomo oeiaecueneia PnOa-20G00 
hombrea. Ha todos tos territorios oaéri- 
dlonaloi de le ÜnlÓn Oriental e iiito i 
«aai 400.Q80 perseitoi sin t i ^ e ,
Follttoa  SI
La «Anafemeiie '2 dtuig»„'_, 
tante perfódieo «ioman, revela M 
aamiatlo riel >mde Oaenlii ifhéCr
jfigíiiaVttfccfá
ti^
Vierneá i 6 4i
m m pmmm mmmmmmmmm
liiiiot iittrlor yexteiioc d« A«i-
;'Híít|íi
Ú J?Qii[a« há |fráb1«do dís
Ifa auafiro*&TÍqgÍRr«y «s de4ir dal 
óostrtitt iaouñbi» «áti:» 1h pdlltífift i i -  
ItsiM y !■ politicii •z lan i.
Ihto filtimi n  ÍAdi»a tada vee m|g 
vsa Wdm*. naióa coa Aloinaai*, 
'̂  '|;ÍlÍoatrai ^ao1É'^ot)r«doM|e a croar aa
9 aatiaiom&a—aisifgío do la Ea-
Íi«íto*~d« «ata uífiBoira ol £fiadb aecá 
vAMmombrado, poiigro qM oadá día oa 
V«úii'i(mes»zadar.
liliiorzái eoaküagát de Aaiiria 
’ ittoar trei naevoa eiitadoa î^  ̂
!toi: ol eslado aasioaal éhaeo- 
§ Áilavo. l i  gran Foloaioi deide los Oár-
liaii
ot aaar BiUfíoo y.éíf citado de los 
f  M veido i sar, qae separM& ol torrlto- 
lalemda dol Adriático. 
ÍN^stofttealo los checos proclama- 
if^TSmo,
'íacos hia~expresado oa pleno
9 Diik c m lo  IBS aspSracloaei iobre aa-
S S : .  5 tt,J^ *tg¡oae# yogooalavas,. coa la 
^p:coIaborscidQ;do los checos,-«a há- for-
hace, ha cxpaoiiQ ablcrtamoafo su 
itl^ila. Óiial BO tÍó9o otro objeto qae 




ij|Jdo Teaale eoatiánd la 
imoaticatiB .̂. haibi%to ^ t a  
l ^  la mahiaa y aormal da-
fl^ S ^ er  de Ii9gjiriaa* Baeitcaa 
exiMoradorta roohazarba a ?a-
disl^coaméhflo deBar- 
llPî iOŝ F, habiendo otozidq la ozlllá oo- 
* (̂lMba d̂el lie, florpiroadió a la gaar- 
de na Blote que oenpaba el éae- 
ai Careéite do Gl-rave Bipodopol y 
«viiquifió doepad', hieief do hhir a 
gaarnidóa y  reChssaado íoi refoor- 
ae acadifjóa a cqatKaáia^rle*.
captarifca oln- 
CBoata y olnco priiloaeroc y a ia  ama*
apirea aoreplaaoc y loi aliados 
a a t e a l ,^ y  nmstret aviones da­
to la aoehf, hoaibardoaroa objetives 
ftaess aa hM iliiÉas do oethaidoatdda 
- ‘ge» derrfbaado m  opajwto y aa 
caaMvo austeisce.
Huelgas
Zfrfgoza.—Los impresores te 
dichtrado enhttelga.
Crésss qns miñáis quedará solacio- 
nido el conflicto de los cocheros. 
Dato
Saa Ssbaitiáfl.»fil mlaistro de Esta­
do recibid a loa periodistas, dioiéado- 
íes que habla confereaelado bou ¡os 
embajadores de Alaminia y Austris.
Atedió que mañana cpaferenclará 
coa los repreaentainteB de Ohiaa y Ho­
jalda. ,
Lqs reportera le preguntaron si iba a 
facilitar ei texto de la nota qae se ha­
bla dirigido a Aiarasnia, guardando al­
iénelo al aetor Dito y limitándose a 
fonreir.
Al medio dia estuvo el micisiro en 
Miramar, afmorzaido con dota Cris­
tina.
Las p a ts l ts
San Sebastián.—El gobernador do 
Valeicia comunica al de San Sebai|ián 
haber áatórizadp la salida de varios 
vagones de patatas, con destino a esta 
capttal.
De este modoso oree coa jurado el 
cbfiflictb que be avecinaba por la falta 
di dicho tubérculo.
R sgslas
San Sebastián.—En las regatas cele­
bradas hoy tomaron parte ñnmerosoa 
^ittndros.
dañó la Copa de Sota la embirca- 
ción «Emendeik».
dbm entar lou
tíárceIona.->'áé comenta mucho la 
supresión del viaje del rey a esta capi- 
tal|i csnsnrándose por ello al goberna­
dor, á quien se acusa de no habér
snrado diversas sociedades obreras, coa 
 ̂motivo del reciente asesinato del en- 
‘ cargado de una fábrica de botones.
I Inoidunte
* Bilbao.—AI paaar la manifestación de 
¡ laa izquierdas por la Plaza Aatiga», se 
divisó el automóvil del conde dé Zubi- 
ria, a cuyo paso se hicieron demostra­
ciones hoitflii. , . ^  ,
 ̂ El jefe de policía fuó en el estribo: del 
auto, hasta que él vehículo se alejó de 
/la  plaza roierida.
I Comisién
I Bilbao,—Procedente de Maddd flé- 
rgaron loa individaos de la comisión 
¡} nombrada por el Gobierno, para depu- 
I rar los sucesos de Agosto.
I IncendioI Bilbao.-^Un incendio ha destruido ¡a
t estación del tranvía aéreo.
I Husilga
I Jerez.—Aunque la huelga persiste, la
i normalidad én ia población es bom 
píela.
Fópmulu rechazuda
(Cartagena.—Los obrerqi, repnidoi 
en asamblea,acordaron rschazar ¡a fór­
mula provliional do arreglo que propu­
so el Qoberaadpr, de acuerdo con IOS 
patronos y el Comité de huéiga.
Esto dimitió, pero ios bbf eeoa le rati­
ficaron su eonfíaaza, yéndose a ! |  huel-
De oomiaaiplo ministpo
Bi señor Ventosa, hablando hoy con 
los periodistas, óoníirmó el propósito 
del Gobierno de crear el ministerio de 
Abastecimientos.
El proyecto se llevará a cabo breve- 
mente, y el nuevo ministro comenzará 
a faacionar antes de qus las Cortes rei- 
naden sus tareas.
Campaña Justa
Los periódicos continúan la campa­
ña emprendida contra la desigualdad 
irritaste qae se viene observando en la
El diestro comienza lu labor con 
fres pases ayudados por bajo, y des* 
pués qoatlMns valiente, haciendo en 
conjuÉo una faena excelente.




Pequifíe, flaco y tuerto. El póbllco 
protesta del beOerrete, pidiendo su de­
volución al corral.
Toma el bicho la primera vara y la 
bronca adquiere carácter tumultuoso.




Péipdo bien ol ambiente.
Asimismo esti
la entrevista celebrada por Marcelino
mfía nl gobernador en iodos po- 
ejeroer sus derechos.
Do9 hepadlom
Bsreelona.—En el último toro de la 
Doviilida de hoy «a la pltza^onumen- 
tai, recibió un puntazo en él musió el 
banderillero Carrsjilias.
Ei picador Poü, recibió tiimbiéu va­
rias contusiones, de pronóstico resér- 
vado.
de primera necesidad.
En apoyo de sus afirmadonea publi­
can una estadisticB de la Cámara de 
Comercio de Gijón, rectificando loa da­
tos del gobernador de Asturias, amigo 
politloo da Cambó, sobre la cantidad 
d@ carbón enviado a Cataluña y a Oas- 
mia.
A la primera se remitieron S8.781 




Tambié î se oeupam ios periódicos 
extensamente del vergonzoso espectá­
culo que se está presenciando en Ma- 
diid, por ia oonducta de los panaderos, 
que elaboran paneeiiios láltés dé peso.
Algunos pesan la mitad de los qbe 
so vendían por el mismo preéio hace un 
pardeólos.
Familia intexioada
En Í3 Casa de Socorro dol distrito |  
del Hospicio ha sido hoy asistida una |
fsiniiia habitante en ¡a calle de Valver-1  *------
do, que presontabi gefisies de intoxica- 1  estocada buena, otra media de 
ofóD, p®r haber iugerido íechs en ma- f  js»tera después, y dnaiiiionte Un deséa­
las condiciones. i  luego de intentarlo varias ve
presidente.
Ei tercio transcurra entre un escán­
dalo, y lo mismo sucede en el segundo, 
a cargo do Pasteret II y David, quo ban­
derillean muy medianamente.
Valencia, en viata de la actitud de 
ios espectadores, sólo da cuatro pases 
y acaba demedia estocada.
I  Quinto
I  Joselito Marti lo lañe» dando tres 
I  verónicas estupendas, que le valen pal- I mas y o!ei. ,̂ \ , .
I  Después háce una labor inteligente 
con ei trapo rojo, recogiendo al ánlmá! 
á con varios muletazos por bajo.
I  Termina con la vida del bicho de 
I  tres pinchazos y un descabélle.
I 1 Sexto
I Beimontito le da lqs buenas tardes 
 ̂ con varias verónicas vistosas, apretán*
I dese en alguna y oyendo los consi- 
í guieniis aplausos.I s Manolo hace coa la maleta una ex­
celente faena, intercalando tal cual pa 
se vistoso y valiente, qué se aplaudé.
A ia hora de la verdad deja prliiero
Acaba de una corta buena. . 
(Muchas palmas),
„  , Sixto
Escurrido de carnes y rntinso.
Ei público protesta y la presidencia 
lo devuelve a! corra!.
^  Sexto (bit)
También feo y fisco.
El público protesta y la lidia trani- 
curre entre un escándalo.
Marquisa hace una faena iarga y os- 
sada, acabando de media traaera.
En Gijón
Con media entrada se celebra la anun- 
ciada corrida, iidiándosa seis bichos de 
rérez Tabernero.
TT- . . ' PrimeroVázquez io torea par verónicas sx- 
ceientemente. (Palman).
Curro comienza su fa îfa coa un 
gran pase por alto, al que sigue uno da 
rodnia8,msgOifico. (Palmas y olé?).
m g  P Q 5 0  y  y g  p l n -Eatra a matar 
chazo aito.
Nuevos aiu!itazos,ciiiésdo8a «I dies­
tro, y una estocada que hace ianecesa.. 




Afgsbtfio veroniquea siu Sfg¡o*
rn ttá^siendo comaatidieima
i i P ^ ^ " " l l Í s c t ó É n l ^
f  ̂  Macla, de Víllabli-
im* iili^óCwtMo un desprendimiento de
u* obréro.
‘ ds huelga
faloalde de La Ctro^ 
eévío do obreros 
panaderos miUtires, ante el temor de 
qua se dedartn en hueiga los panade- 
préfoiíonples de la población.
- " R ó i í i i i i i l i a i i i l  :
v^d iz .-E o  Joréz contisús ía éalrna 
^ P®Mr de la feitlyidád del di». Se 
abrieron más comercios, «
:( las gistíéiies para folu-
Cionar el coiileto.
Lá sa rn a
.-H oy  careció la pobíadón
primera hora, ipi iñunic^^i^s acií
hubo, remesae dé éaiñe, que se 
adesdeB egeñioD eusto . 
xlgfr pego del Jlipupsfo de 
surgieron mpéfiói ineiden-
Domingo oon el iédronei Máírqucz.
Desde luego resiáia^ cierto que la 
éntrevisla éntfé‘ ambos señores tuvo 
Iugar,pero los republicanos creen qué a 
éstas alturas no significa nada ia adhe­
sión délexprésidente dé In Junta de 
. dsíensa.
Los a rag o n esss
Barcelonn. — La colojpia frageaesa 
nombró una Comisión encargada de vi­
sitar al director tja «La Publioi^d» 
para pedirle la réctíScaciÓn ds virios 
¿ conceptos molestos para lot iiagone- 
 ̂ sea.
I El director del susodicho diario ofre­
n d ó  dar amplf as expHcacionss. 
Aplazamiento
Almeda.—Ef gobernador se ha diri­
gido a los panaderos para que aplacen 
la subida del pan hasta si dia 20, fecha 
V en que se implantará el decreto de 
Ventosa referente a la eiaboradón del 
pan único.
 ̂ Entrega
i Huesea.— Hoy se celebró la entrsga 
del estandarte rsgalido al regimiento 
I de artillería, por suscripción popular.
I Asistieren ai apto fodae las autorida­
des, actuando de madrina la esposa del 
alcalde.
I Se dijo uni mjia óe campaña, y én eí 
, momento de ja bendición de ia easefia 
i  estailó una oVacIón delirante, dándose 
g vivas a España y al ejército.
1 El p úblicó aclamó también a las tro­
pas que concurrieron a la ceremonia.
Las páa-n onás Meatos
Santander.—Los féypé baiarpn esta 
mañana al müeiíe, embarcanáo el rey 
con la duquesa de Vendóme, en el «Gi- . 
raída iV», la reina, con la dhquesa da ' 
San Carlos, cn ei «Tonino», y el pria- 
cfpé don Feiipé,^en er«Brasil>.
Todos
, m m  . m ñ B R m
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Rúmóp falso
Asegura un periódico haberse reci­
bido na telegrama de Santander ea el 
que se acoge el rumor de un atenisde, 
ein especificar el motiVo, a caiisa de la 
! interrupción de lá censura.
Ei subseeretai îo de Gobernación ma­
nifestó no tener noticia de que hubiera 
ocurrido nada en Saataader.
A las echo y media de la mafiásiále 
llamó Maura, por teléfono, para sabor 
si durante lá noche habla acontecido 
algo en provincias, según lo hace dia­
riamente.
A las doce y media, ef gobernidbr de 
Santander conferenció, también por te­
léfono, con el subsecretario, a quien 
dijo que no oeurria novedad afguaa a 
la famili rea!, ni tampoco en la pobla­
ción.
Por ettos informes, deduce que el 
origen del telegrama en cuesflóa oare- 
Ci« de fundameaio.
El gobernador de Seniánder le dijo 
también qué ei sf ñor Maura pasaba 
hoy el dii en el campo.
Coafirmó, por último, que msfiana 
sa oeiébrará la anunciada comida a las 
autoridades.
L a“ aóe1Í0
S« encueniras aa gcave eatido uaa ^ 
nm!«iír y tr€8 niños.
Vlstisnas del tráfaejo §
Enlfj ebras del Metropolitano, fia-1 
He da Augusto f^igueros, ocurrió hoy /- 
un desprendimiento de tierras, quedan- 1  
do Un obrero sepultado. * f
í  Cuando fué extraído, el pobre Óbre-  ̂
I ro habla fálíeeido. Í
I ¿Un suicidio?
E n  Z á m o r a




Ei gatsadó Se Pérez Flores dió juego. 
Varelilo estuvo biea, alétdo ovaoio- 
nado y cortando ia oreja del tercero.
I  Caivache y Herrerin, superiores, ob- 
£n ei éstanqiíie d«l Retiró ha sido hoy ^ teniendo un apéndice cada uno. 
encontrido el cadáver do un hombre S E n  A l m s n d r a l s i o  
de unos cuarenta añoa de edad,  ̂ i a..-. f
Ai prifTCipio 80 creyó que el ahoga- f  #nn Romuaido Jiménez fue-
se habría caldo de una iancbii, pero |  a i
diéspués se h« supuesto que se trata de |  x
uñ suicidio, por presentar el Cadáver I  obtuvo, también, gran éxito.
sintomas de descomposición. f
Crésse que el suicidio se llevó a cabo ~ 
hace cuatro dias.
ai™ .'”®**!®.’?®* Isensmuyme-d i^ , vwttáii(l«a« d.«eon«ado. ’
t í  ^  “ *®* *"
M- , , Tercera
i .̂aclonai no consigue torear por 
Verónicas.
Con la maíefa hace Ríeárdo Aulló 
una faena aceptable, estando muy va- 
y adornándose en Cigunos pa-liente ses.
Termina de una estocada delantera.
\TA . Cuarto
Vázquez es aplaudido al torear por 
verónieae,excelentemente.
Curro muletea regafarmeate y (erml- 





t r a in tn  m illo n es?
üa  periódico de la noche asegura 
que aunque Gabi^rno nada ha dicho 
del asusto, bf cvciEf ate quedará ullimn- 
do UB empréstito de treinta millonea 
de destfuádo u la ArgenUne.
A uno de sus toros io banderilleó, 
con piimae.
En Barcelonn
En ia plaza de ia Bareeioneia se li­
diaron seis novillos de Páez.
Primero. España lo lancea bien, y 
hace luego una faena vulgar, para Un 
metisaca y media trasera.
(Palmas y  pitof).
Segundo. Pedrueho lo lancea ceñido, 
y con ia muleta está breve, dando un
 ̂ Cinco veces intenta 
jón.
Aigabeño hace una faen^ de aliño y 
acaba de dos pinchazos, media deUa- 
tera y un descabello.
Nacional ejecuta una faena !arga*^y 
pesada, syadado de ios peones.
Al fin termina el maño, de dos pin­
chazos malos. ^
Asegura finalmsate ®! periódico alu- i  ^
'»!
. . « * — w. remaron durante algún rato,aicaiae oé prohibido a los dsrui-1 entre boyas colocadas pbr la tripula- *-»jronfadecarnî . / ’ I clón del <GlfaId•̂  ,mñina se sacrificaron eincuen-1 Siguídamente se improvilaron iié&s « «itableeimientós f régatas, actuando de jurado la ofiolali-eflcencU. . I dad del yate real.





Ei diurio ofldsi de hoy insértalo el-1 
guientf: i
Autorizando al Gobierno para publi-1 
Ca ia Ley relativa a Tribunales de ni - 1 
ños. I
Concediendo grandes cruCss de lia- { 
bel la Católica.
Nombrando oabaUsfos d& Carlos III a 
dos diplomático» japoneses.
Concediendo i» banda de María Lui­
sa a la esposa del embijsdor en Lon­
dres, señor Mefry del V«i.
Real ordea eneaminsda a facilUar ei | 
eumpiimiento da ia Ley del Timbre. |  
Ordanándo que los directores y có- í  
misarios regios de Escuelas de Artes y I 
Oficios, y de Artes iadustrinles, eontes- f
dido, que las negociacloass para el ens 
préstito ss isicíaroa en la época en 
que ocupeba el señor Ventosa el minis­
terio de Hiciendi.
A p a r i c l é n  úm F i g s r o n
Como se hisbis anunci^ido, he apare­
cido hoy ©í pdms!: Qúmmo de «151 É¡- 
gsro».
El f nevo periódico, qué le vende a 
diez céntimos, ha tenido unsi favorable 
acogida.
T O R O S
En eiadridl
Cos un Celoc fosmidable y una én- 
irada excelente sa o$Íebra la anunciada 
nóvillads, lidiándose cinco bichos de 
Contreras y uno de García de la Lama. |  
. A! hacer ei p 
son ovacionados
Tercero, España lo veroniquea por 
lo mediano. Con el estoque da un pin­
chazo malo, otro Idem, raedla buena y 
un descsbeilo.
(Pito*).
Cuarlo. Pedrueho da lances superio
res. Coa !n fláaiula está aoerliado y va*
laliente, matando de media en ¡ a agujas.
(Ovación y orej?).
Quinto. Bepaña lo lancea embaruüa- 
do, sufriendo un paloiazo. A la hora 
suprema propina un bajonazo iufim», 
seguido de medía tendida, salieado vol­
teado. Acaba de medía trasera, reci­
biendo un aviso.
Sexto. PadfKcho hace uua faena 
brévi, para un pinchazo y m«dia de­
lantera.
PlauB Monumeiilal
Con uaa buena entrada se celebra la
 ̂ iero, representando 
sacrificadas un total de
se Incautará dei 
los mataderos da 
dei que es co- 
arnlcerós.
^a^x& ln f s c a a f z d e e a r - 1 .  — -----------™  —
pÓUénta por ciento f ««» “«clónales se Iniugutarán ios 
j^cAfos irticúlof. 22 y 23 dei corriente.
‘ Estagoia de la Géi^te
idefos.
_____
ción con motivo de la subían 






^  cabildo municipal da 
)jr, ®1 áfeilde éxpllcó su dimisión, pOr 
 ̂ Muia que cónírá 61 ae pi- 
A au^gestión en el coiflic- 
mado por ia sbbida de las sub- 
leiar.
Siotandcr.— La Corte bórhilméeerá 
en Santander hasta;el dia
Antes de esa fecha harán los reyes 
una ixcursión a Covadong».
El aplazamiento del viaje de loa re  ̂
yes a San Sebastián obedece a haber re­
trasado su viaje ia duquesa de Aosta.
T iro  nmcional
Santander.— Hoy asistieron ai tiro 
nacional, ios reyes y los infantes.
Polo
Santandsr.—Xn la Magdalena cele­
bróse esta tarde otro partiao de polo, 
que estuvo muy animado.
Bfgque de eemenio
Barcelona—En San Adrián fué bo- 
tado^Uguail#iiiner: buque d f cemen­
to, ioi Éímieréa déla Cons­
tructora
Sn él momento ddln botadura
ten al ministerio sobre ios exiremos 
que se meocionsn.
B«»l orden dicfarando reglas para 
la normalización y distribución de car­
bones, a fia de simp ffícar los trámites, 
procurando el completo abaatedmianto 
del mercado con el menor aúmerp po­
sible dejntermediariop.^
Otra réal órdisa áaipliándo regias 
para Ja distribiielón de carbones mine­
rales con destino a usos icdjstrfsíes y
ei aseillp. cuadrillas, |  novillada anunciada, lidiándose tres bl- 
Bd s los Mátidorií, tenían-1 chbs de Gallardo y tréé de Rivera, 
s saludar d^dp loa medloá| Primero
f  domésticos.
Gonfliof 08 obreros
Los coiflictos obreros planteados en 
diversas provincias siguen extendién­
dose.
En Falencia amenszsn con la huelga 
general, en solidaridad con ios huel­
guistas msnteroé.
De Granada dicen que, sin previo 
aviso, se declararon en huelga los obre­
ros de ¡ia mina Sartonares, acordando 
apalear a los compañeros que trabajen.
En San Sebastián •eeve (interviene la 
eensurs).
Moto
do luego que 
el chico de
Primero
Abre plaza un bicho enlutado, al que '
Valencia saluda con una sede de  ̂
verónicas rnsgolficas, parando y cifiéo- j  
dose de verdad.
(S  público evadona nuevamente ai  ̂
madibefio). f
Pepe Eoger inicia «u faena con él tra*̂  \ 
pe rojo mediante un excelente páse por t  
aito, a! que sigue otro de roaii)«», estu*  ̂
pando, clfiéaiiote un& enormidad. C
(Oiéi).
Pri ero
Carnioerito lo salude con cúatrp ve­
rónicas enormes, parado, mandando y 
cifiéndose. (Gran ovación).
Bernardo m ^etéá célfosaímejiíe,diu- 
do pases de tqdss ihirCas, ejeoútadbi 
Con arte y valentia. (Lss ovaciones y 
o’éa se suceden, tocándo, ademá»; la
música).
Entrando super¡orm«uté a Voíspléi 
da Cernicerifo un pinchazo que Vale 
por una estocada, (©vaciót).
Nuevos muletazos tsu vsiieiites y ar-
En R o n d a
Les noviüos de Gaílardo sígala res
J e m J X * "
*®®“**!? Míuva superior fo- 
matando, cortando rma oreia. 
Mschucs regulíf y ble*.
do » hoB bro r'^  ^ *®®*'
Cosíleii» ÓOB do» >etor«!.s „ u y r ' P « r t e d o l *
buenos y uno da pecho ceñldisimo, y 
después de algunas psses éiás, se mete t  
superlorments a volapié, dejando me-« |  
dia estocida muy bi<?n CblqCeda. 
j Ei Mcho eagench^ a Vátaucia y lo  ̂
M te i apirstosamgnte, cesúitslido íleso^ 
i^l'biuehacbo. • ■ ■ i-
Dobla a poco^l novillo, y Valencis |  
oye una ovación y dg la Vuelta 
ruedo.
Segundo I
De Garda la Lime, por hsbsr sido
y acaba de urna graa citocsds. 
(Ovñcíén, Oreja y el delirio).
S.»ganllo 
bien, pero
Sábese que y« ha sido estregada lá I  ^®«®cii«do uno de Conh eras
Jku «1 uuiOB u U9*w Juuwu * S6 
! defpre«dl.r»li» «leu q.eÉoitenü*
S ^  la r j í le íp o í tó .  |  SI* embargo, lo ocurrido no tféné
Sin novedad
diversos cocfllc- 
continúan cu el mismo es-
^público protesta de la carestit de
llWt
importancia, y mafisna iñlsnio qüedári 
el buquo sobre el agua.
El a lg o d ó n
Bsreeloua.—Eccassa extraordinaria* 
mente el algodón.
nota española »i Gobierno alemán, por 
que se ha recibid» un telegrama de Po­
lo y Bernabé, que así lo anuncia.
El carbón
En virtud de !a disposición inserta en 
ia «Gaceta», sobre distribución de car­
bones, y para suprimir el may or K úms- 
ro de intermediarios, en lo sucesivo no 
saldrán de una provincia carbones con 
destino a la venta, sin autorisáeién es* 
pedal del gobernador, previa consulta
Se arroja al ruedo un aufeida y Jase 
Hto Mkiü se j»zga obligado a intervenir |  
á destkmpo coa el capote, vféedose en 
peligro.
El suicidio es detenido.
Jbsdito Marti comienza su faena eon 
un buen pase por alto, al qua siguen 
un natural, uno de pecho y uno en re­
dondo, ejecutados con valentia y con 
conecimiento de! asunto.
Continúa o! bilbaíno su faena muy 
valiente, pero ya sin tener en cuenta
Dominguiú veroniquea 
sin entusiasmar.
A la hora fifta! hace uua faena visto­
sa, dando algunos pasea muy bonitos, 
que se aplauden.
Acaba de uaa «síccadt bsjf̂ , que 
pioduce vómito.
Tercero
Es rasnâ i ^  como ao quiere nada 
con los pfesídore», ia prciidenci» io 
condena u fa^go.
Dsspués de ser toftrdo por los rhi-
 ̂eos do Marquica, óste io mulete î ixee- 
lentamente V con vaienti».





ée amotinaron dos puebiot. 
vualto la trsnquiiidad»
V spanonntos
Sébaailán.—Los trenes llegan 
dos de viajeros. ®
Imadas de música reoérzin
Diooie que Vi|ibón dé éamlao varios 
Cargamentos “ '
que éste hará a ia Dslegaeión regia de |  las condiciones del animal y cuando es-
llcsUea de la capital. 
HnñteefÓoMbmtf D 8s rxtriordfoarft. j
dé' dücho áHíctíto; ti esto 
so runitara éiérto, seria ineyitiible el 
eierzé dé1 75 pót ciénto de Íí|ié fábficis. 
Lns ih iaerós
Barcelona.—Mejora la huelga éfáé- 
de Figols, alendo optimistas todas 
las noticias.
Ohiusura
gobéfñsdorli ]  cgiosdiido y lobriútieÉ
sumiaiatros hulleros.
/  Oaleüiadas las necesidades de usa 
provincia, el exceso, si existe, se fací*!' 
tará a la provincia más próxima que lo 
necesite, o se dedisará a los servicios
industriales de la respeetiva proviads. i  tieso y el bicho dobk s pocoT 
No Sé ptrmftirá ía teáta de carfcoae» i  (Ovación y d  mti'lc). 
de unas provincias a otras, exceptúan- 1  Tercero
do cuando se trata de combustible |  Belmonttio intenta veroniquearlo y
te se pone a tiro, Joié entra con ganas 
de conciuir, y deja una estocada en 
todo lo rito, saliendo sogido y voitea- 
fi^paratósamente.
^  muchscho resulta milagrosamente
id añiffitilto »f va sin hicerii caso,
Carnicerito lo veroniquea 
dose.
El aniuiaifio llega incíerte a fa muer­
te y Carnieerito lo muietéa con intelí- 
gexcia, tirando a aliñar, sn visla de las 
condiciones de ia res.
Abfovfchando entra a matar y da 
una estocada desprendida, que basta. 
(Muchas palmas).
Quinto
Domlnguin torea por verónicas, con 
estilo, clñéndose.
(Ovación.)
¿i tpiádaiio h^co /UX9 f.«gAá breva y 
adorpáda, oyendo palmas al rematar
alguaoipiiéf,
En S u n  S e b a s t iá n
*^fí ̂ ®*S*’*'* *®gw*úa oorrids da la
extraordiníario. 
Se lidian ocho toros da Santa Colo­
ma y dos de don Felipe Sik».
« P«»«o i«« cd#driías, son
recibidas con usa ©vadóa.
» « Primero
Dé don Felipa Salas, berrendo en 
n«gfo, grande, de bonita lámina.
Ea «ti ruedo quedan las cuadrillas de 
Gsona y Cámara.
El de Salas es saludado por Rodolfo 
uaona coa varijss verónicas cifiéndose.
que se aalar^dén. ,
Rodolfo toma h  maleta, despide u ios 
peones y se queda solo con el bicho, al 
que dá uno tras otro, dos estupendos 
psfss per alto, barirlendo Ion lomos del 
animal y sacindo Sa mulata por @! rabo. 
(PalmasyolésL
Contiiúi muleteando por ayudados, 
naiuráks y de rodilias, siempre a dos 
dedos de los pitiones y siempre torero 
y artista.
.;,(Grand@s ápkusos).
Apirovechaido un*̂  igusladf, entra a 
mat^ COK yaientia y deja media esto­
cada.^perior.
Toirmiiiá déscaberaado ye! mejicano 
es objfifo de una cariñosa oy^dóji.
„ Segundo
; p,e Sapta Colómn.
Sáfe córr»u!Óa y JoSetito intenta pa- 
rórie ios pieii pero qi toro, a Sa segun­
da móuícs.%évá̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ hacei: caso ai 
ofpdte de Galüío.
Poco dcipuéá procura, ésta reeogaclo 
F® ;io, cou^ígue, dándole seis
verónieas inmensa», maravillosas, ¡n- 
mejorabsi ,̂  ̂que'tevéntñn al púbUco de 
eua isiantos y valéis a Máraviila una 
éstraendosá ovación.
Oon la muleta hacs úna fácni va­
liente y cendeuzuda, obligsndo al ani­
mal, que está huido, a tomar ia fra­
nela.
Despué» de esto da uis« sed® de pa­
ses preciosos, qu© le valen pilMss y 
ofés.
Deja media estocada afta y sigue su­
jetando a! toro y dándole páseB exce­
lentes.
Termina de u^a buen» étioenda, y 
el de Geives es cv^ciqnado.
Tercero
Fortuna fo torea pos veróKices,í^xce- 
lenkmente, iutarcalando dos magd- 
ficas.
Diego ejecuta con la bayeta una fae­
na valiente, »guantando oon vista iai 
taraircadas del animellto.
Cuando eacneotra ocsiién entra 




Camará ledá varias vesónicaa, da 
las cuales dos son mtgaSñcss, y el pú­
blica le aplsude.
El cordobés muletea con velenii», iü**  ̂
tSrcélondo im p»ss por alto superior y 
uno de pecho estupendo.
mrgUtralmeAia'al
volapié, leja una^grén esfÓCáda~y ter­
mina disckbeliando. . -
(Oviclóp), ' v'f
f g g : ^
. t .*■■■■'.:•■ ; . -.-.■ .'■ ;-;- ■• ■ r. ■ [ . :■ : - 'Íh  -̂ :■ •, ■ ■ -̂ ' '' íif-f;V.
dos d r i n t ó '  taferés p tó í i i c ly e  y di- f j r n e m  * »«* 'K * ® ? « ? iS f * í
t i  U coitt^Sli revisort 3év,'^ent*s ^  í ÁX
* saitido de sa8Ígea,tí¿mc3.
Se rfltg# |s pifJitasi «si3î Ci9Cla*<;
ÍVÜTí'Z (*̂ ) «¡IP/̂ 8QiiíW®S'̂ ’̂  ,y
mvñáííd ^.íúmí'^0 85
reonlón qne ̂  ceicb̂  
c?Triente,qM r 
rC o le g b '^
..4<íomtá\M  
este sáoKto ¿oüy ft l ^ e i w
El gíSSídí'̂ ; ú
r n m
aestf& fMH 
*,,^z QojrQitjii I .,,. 
mitirnos, pera qáe comprqbcwos 9Ú wje* 
lencif, media de de rro- >
' i M m t  ¿»twi''£feÍrt>F^q«» s
H^ráíidoi^ ayer ürdi m  1» eáfla dil
M«ro de Ssft Jaián é í áü^rd Fíaiflfica
Quinto ; lol y « u rf ilp lito  prodtí|o ía h M *  p '*
QiiíínRlor^ceg'^ íiOR Virlaf-v©r6nl« ; * ■ ' , ;. I I^ndr«i.'r4p^rfeBt^-
m iceptaW eir. . ■ ' , > ■O’af.fmH «a jíd!ar;?n bustro nm lvm  j «i 13, nuCatros'aparato»
=■ -J da GlVíco» ‘ i y -á .̂ '̂tMlíMiKí- ppae^oí^r
v W ’A'sy'/siif:';?' y. b-í'^s ; .-k^5 dl'-'Stny# Tnm*"^o, Q iiq-rJ, C¡̂ ..S1- 1 i r tm f ,  b»tó*s a é r ^ , '  fs ,
.aii- vsiientie, ®n. ?»?' «•«>?, •cojnpkia- *• M'; -qí4r?'s e«l’uvír,i‘o>x deagfíícU-  ̂ oúüí oLj^vivos.  ̂ ,..
•láOtitt adío cota «í Á  q jl | dfi «! '" ^  '• .!, " . í ^ Todoa !03 s,pat.̂ vrí3í
mfjicspp tí^a sistJa de/pagjffij ví$ío@í>» ! yE« ;3 ^0 * » ll  ̂ y | dfsynea. ■i|l'.,.Wüestfoy:paillctik¿;^^
y adoipado§,py^sáo rMíítjta. St laslsgasfis P& «a€hsc*,qiiet«tn6 |  Anieay^r aíac^toa pjiizQorQni3, bt^lcaidoipvit^eiitiin
Ouáado ®aísf* aTA |̂3 U moa- ‘ ^^íí*^^<»lo3'b oan «i €jí^ot% |. dfoi^n Cub., d«nlbasit3^
teE» sNucsío y W f a a  piacbszo hondo, v*d«»fciy1kcldo|^6y«?do
w  ilíNi«sflaStdo. ; 'Cdh ia^taeliv:M ÍO .feii^saaiam i, I v ;s i  b'ne* tiempo qq
‘iPéríÉdat rtespcabéfiindo y ova o%!ai«¿ ' d««do cinco pamJaeiiUdo §}o wüís siUa I roártzae o« l«po?snifite-
' ' c ' 'CofíA Ovftias'V y fué iltevado 1 Dáíd^e pfincípvo QfJ^’oftíafer^llf^l 'inisaíOiitieílévUa «w iví¿'1Ví ' aai*»«a®
%fc í  w m b * r K  i co»sili«ldoür"fa.rttobstSM o «P|.gr.díU Ó ^9»«»^^^^
, vefófcíca«y sU J >c!lfgi-^'íá COIS, pr.r^ . 9-.?ry.Lr«i.Ri? £ S d  « '.íf>ÍLáa"a!ia-  ̂ bóliba*dfo ViéMdo*» ofe^ífanlo fet̂  U'̂ ' ^ ‘ch* bcb¿,-.t^tqycpi^pcida y apreciada í
w E í t í m t r  ‘ bi rho soijé®iO paatttla.y «  pabU* |  de ^eropJsno¡ii, m u  |¡ f a » g « ;t i1 l |®  I ,cns»r sa .«iliSls^Mngin»’sasUncU . ' t ó i $ ^ ^ t í á i á ^ t o L « I W ’
sntafiwmtr Mí-ntJ'¡e>- > _ „  to  s *> hó a! rwdo.Mevánáfli* í I pM- |  nociva. < »;’«■«, “ | Nacimiento-AnldnloCanír. ^rdlli». , . « é_i,o gg
-fí'iinH ** rf**?n “ ® lsg.!dn a hjmb O» ha»M a load*. | Pm» loa t»Itt«»os áe noasfio^ |  Agradecpiao. (# .eH^ p i .!  C<}ton» so Í Í ^ ’® ;lá tev líln ao  PaBtIvei id* V ecíosos episodios qñta^
í.ondm bi£)dcoa tf!i ciwrpo fas , | do>'^i hicieron lí $« ré»}«tettül%# |  presente y «cpwendamo^ fi pubUcp el de la admirable peliciilá «E res
^ « e n o n -a » ' gan 8<J*,q«¥ ae l«íc*n IT , , ,  | j   ̂ d '  i t O a c S l O a  I '■ ftíM dia '«*< '-24^q i« tllrtjW (» .^  .PrnchampaB>. Bégnrbede qiielb > R!?» S g g y i^K 5^ ':i R¿>OTfm«f  ” ■!>*• c ^  de Mafy P a íe ., ' ; " ' '•
_ « »  é , t f  f p i  .anea r « * ¥ « » •  ^  « . . _  5 _  •' s*4m 58 tew djtim 'da 'T w iilb ili»® »'. rd m  ^í!.'4‘S i______________ tez v ® ® >  O rfed o O á í^ sB p  ™ fa m b lín  se exhibirá te  in'-------
 ̂ ^ O im iü - i« 0 « d p  ‘ «908 obíeíSvCiíí̂ , íTí̂ ^:. . , -%i^do^ae'5oh]fo'iDmS¿n¿«' ' cinla«La telegrafía sin hilo» sa'y9d|Ípl-|^
'f'- 'q t'.? i-*i íj  íiíQ^jíi, Fátí^*~“.l4>.̂  K'jCh# poJT ', Loa y ís,mííí!<iiib|¡|i|. u o » » a 9 , .  i & o a i m m  Nactmlentó».-  Antonio Oafenca Pec6»ge, cuyo éatreao se yerifica
1  ̂ lívcb/iL. &Btd de mMICíb bíhakKt« to n s a  e n - } u?̂  íWl Lfivaio Pm^ ,  ní*cÍ»it^^ Jaim Jiraéaez Gianndo» y .Mnrfa .Qr.d̂ ft»a euclprogr^ama.otras pelicular
-  ^  , fe« ^  íivsey d  O’iíB. . sobfe ío* aaíOí «.ríí» eaemifo», 4 ^ -  fjcsuraf vailos efecSo», entre élióTiitn - m w i  P n t i a ^  a/iméz v fM « * a  d e  TmIPb*'
Séprtmo _ Ungc.ipi de mwo es^fflSgo^eajii colchón, utlSiú ai joveo Msnnnl F«- Frán^eiaW  Bntfc ° “  ■ Apcebe debnW & líottee
WÜÜJMMW
■í;' a & v l
dos a ó la  n o w e se viérbEi «my
«El nifio judio» sigtft 
muy buenas entradas a la es 
Rimón Peña y los .piincipat5(l 
íáft. su compaílír sigu*hv r^cibíj




í ^artlgüei^los ensayps d
Fo tiTií f «.í̂ Otbíi C'uL tres Vfróniess: Chsíwpŝ giíío, fcctoí de M&rquissy so .
d̂ 'á yi;f g. dié sreátrvdo i^ jo e  m t  :der?ii>pmp« q m  eon^M éri,;» \
d|i?#iíu hítê  teiiíg^h-'C, . . . ■ / 2} «»r«t9%f|i#íhlgqi, y otm» ^Cjj(EriÍ¿«%
le, Ŝiiváiatioííe Con de ■vá’í, ' ■í.on.̂ ?#-*̂ r“’P ‘̂ ?aní« la nuims noc|ie vyciei^s^l|s|;o|^ ■ '^gamepío.
rise ŝ rff&rĉ d.î á d0 p<“tifs<5, sin pmds? hiiibo epcerafísda» Inchw Ideales fs  , Faltas seis de ío.̂  suestfoi. -
l l  cara ai sniatsl. . --í / q u e  Sieyamos la mejor parto. }
D^^pié« íU’ diis. h.íí? irifi vtz» ^  Al este de K»fncrníít avsnzfimos ii- Amito^tm.—Ltí'i periéjicos aíesua
q";iSiféo r / | '/  bû ^Ríí. n8s so muestran'''muy ar»rmndo‘í^;bor
rreL:» df a?|oi. de c.di|<Í, para núméro de extraordinarió tuériíd qqOi 
segUi ámente atraerá en noches sqcc-
sivas numerosa co^ncurrencis hacia el
“ ' . realizan las siete per-
cuatro hombres 
coxnplétumente nuf-
Mf 41 o íî  tk  b<s •5<-,s,í.rt»E- Ü, ■«* 8U»i'««pí.ran*ip|neJfii«ii bHbjcíób dV S«ls.'■' ■' ’j 5' /,^éífttoa salea.
f̂.d« qiiM’ i F̂ *̂í .l*íi ¿stíloa uinfoAf^^^ ai n^ ’íe dá Al-'. . pr4‘V«eb lííWMÍd,í?3 d^qtó88rf¿ha-
(A'f ^ iU, a tfjí c^pítif  ̂ biíWede ciíí.eyo,erf.'c f̂líeorle«t*a deba
2i r.K Siílt% dtf ufá r ." Eíilíá .^sbert y Ay^í^r, ?*?! ■ reviereis ^
Tr;miiS5í Otisdib l̂ e nií^ y ©g.'S.pr2?;«i- It̂uM  mí*Ktíi ím g «n js • VIsitiQ  | El'hecho ja  'mi»A«>giá de
dláo. tií m noeh“t. meiiit«jUieíído»« ®a eatreciiw ' mi«ió.'. Mültair cgo*-I  *yer. " LtnotableBihdi MñnlcipiltoCó esco
i s i t a
u , *a ü  ̂ Burdío^.— d a splüf̂ e^pi- | H  
Octavo coutiíícío con eí mémigo. yisita »í ca¿?yíámentio de t u  faer-1
Aváiwzsmt^ 05iî .E.dK.;.T p u n to s^  , ^  .. «
........ . ’ i n f i p < i r t # r # c ia
extrsot diiísWl y la tétrjtei aparecía Inva 
de la Alamfda e|tqvp^ fU^pbe
ejercicios se poIoCan 
sobre un caballo cinco personas, y otra
’f-
D?í Sis'̂ í.fí.
C^rmiá io 7'tQ^g  ̂í&oi vatiiS ve-íági- sueatrsss hlcí*̂  «o»̂  vst.láte prl#l©
CS8, riiavife.f’dáí Icsá plmñim ?Kás da.' lo, ñeros, íípo<®#íá! Joŝ í de uíguiiae «»€■
. tralkdorsjitn
El público tribute entusjastas^ ova- 
ciOnes á  los artistas. , í,
,..n^9wsilki.iissv:.,.^ 'hí.'-V'-'
En la calle do Poíldsfo fuú detenido ” ”  '-¿i “  ̂ t  sNievesR/AÍonso, la heraioMi «Ro»
f ayer por la gas^rdia civil eS joven de 14 eh el ícEoIctíh Oficiar» á t  la proviuda si^rs^,, y # d # tP í  «Ludit-^ushez»
iL  ' ' A • a ..4 u #  ____ _ ' .m m * .. - _______ tA.'A* '••■Am  .A T iA A n s a  s m n m .. c a n )o m 4 .iv ija m L  s a m s» .a m
gidós húmeroi de sn^^briotfóe °
_D5«py€* 'maUte» coa láí tzqtíieíáa, 
COKao ros butstgoí?, d«ndo «n buea pase 
nafnísi f  por ij|So fíXcei«.«M. •
$»!•; dírjií. «strjures'tsbifiíS y  iá 
,fiíe^« fie bss peco.
Acaba ue uñ-'é. edoesdi^.
f años, AMomío lyicroso González, que de,ayer, ha comenzado a puMicarsa l4l re-
Péiiü.— Lis pífeRSa híiOa \ bm f^m abi éaéandaiosáÉténíe «n la . formas in b q d q c i^  enJ^ Ley ck^
 ̂ dyl^s^do.
E n  S s v i i i s
Cúfi S.K¿c,<> ?í*fjQ¡í̂ sí'ijí¿ cíiftbré:^^ ej !ífS“
pietácttío t*»fino dé hoy. 
i»  pfimem parSf, a oarge» d» Char-*
La üdiasft aocbíi ae regielsaroo in- Importancia qué tícau jft ÍOMÎ  de Ribe- i expresaél vía púbiks.
cur^lOds?«aei»S^4>sy «ureatadéAhas, .CourLpprqaaCÍetfal N  - , --T- ^
cerca de N rviíK «f ndo rfch?ízsdaa. esr/etera ds CowpUg%e. t , I Pf^íjcisco Qorrález Q^rck y m  «f- |  l-c ccmfcĉ da,
Hií^jo actividad de ftríüle U enemiga posa Basazio Q6mez Mnñíiiz, »e pesio-
»le» tedcM ircco . A los dependientes de vinoS v licwes 1 naron RSech» en m Jalatnra d« policía, 'Lo, ptWüovros Mptnr ao» pos: si -
ejéieito M t á ^ p  detfloél dtaoc o, ,9 - socio,per* le rennida generel qne ce* * *‘**e 1*11** j» a u k a  I Rq*ps^ *
1 2,844.  ̂ lebrarcmos este.noche en qnestro domici-I Óíce FíaiClsco que Adolfo So tfiiafW  ̂ pgfgQ,j,g qajenea pafjh^^
D í3?*«í« el míamo periOííO, íoi pil»iO- lio 8oci»s, Tomás de Cpzar 12, a las once t*® I UÚltima real ófdén pro
nero« cí?§gite :̂o? toíi ftenc^see, i9Cs©ii- de h  misma. r  I  cnla libre de ios qúe han éldo bicialé'S éh
d«tia s  8.ÚOO* En esta reaniórt se han dé tratar a c a e r - |l  Loa «gontes 'le policía dd tuv lerpu / el curso anterior, 88 iitvsn asiailt a  una
um  UP/U®dídos p o c ^ u
^ t á  noche débút 4̂<1 famoso vp
lócuo, «L’loVét» présehtandp 
aplaudidos y  populares «M'cro 
co3> y «Gharlot***’
En breve debut de Gloria Oil B
11 .íi 
1
A D O trO Ib L U N O
: GoeffCdovdefiafSa 
Qfreee dintEO en hípokia al B p«2 108 
<uu|l, y fiumu! lÉiúieM y nibaiuH) «t veulA 





PAR4 u s o  DOMESTICO- Con accesorios los más 
útiles y perfectos para producir toda formé 
do cosLíra.
PARA INDUSTRIAS í La colección más cOmpíoM 
de máquinas especiales para cada una da
nes;:de- c o s tü ra ," .^ i4 i^ ^
4  | .S  fí? .; .'W- ^  ^
: SrV ?C ^  ji §
|l
i i i
ÍÉ" r. ‘á ñ ñ ti
| . ' ' i  I #
le pre«
liegne | | |
^ ( M v l t o ^  a ap gdifl?:•-̂ Hoy vendrán verme nn negro, 
tende eatrar f| | i l  í ^ I cI oí; Imtl 
hazle pasar en aegulda.
A loa poco» momentos llaman a lé piiertfi. 
AhrelaelcrtadQi y al ver al hQntbm da loornt
' ^ a k e g r o ?
--Maliide me gusta con daiírf o 
—¿For quó npvte declaras a étia? 
—Me da miedo.
T-i Animor lombre! iQalep no sé
siHGER fi ms a  j s m
nó pasa la mart 
—T nao naufragar
:•: Í 8 | i l ,  I : : : j§s, 4 S : í  !! „C iraK 8,17 :•; |
—No te importe! ta salvfirda cqa 
bazas.
* * . .■'•.■í|
Decían a «n avaro mlKijmaiia: t
—Perece mentira que slendit̂  usted te / '  
cp M socorra nunca a tos éÓhTé». i r
visto el nombre d^ usted inserto en „ 
crfjpctón benéfica. i T  /?
^^%0ómo Udé hé? ¿No ha leído




d tt ellos !■ palabra «anónff^»^
iq; p ^ i  éni^aio coy yott■r ;«tí
i - í S ^ í l
¡<¿¿a
El agua mineral que se obtí*?**̂  ^ 1Gu^n,‘ 6güra en tódas las mesi3S. Utilizando estos Lithine., 
los dolores reumáticos, gotosos y p^ralgtcos van desapare­
ciendo. Poco tarda en manifestarse el feusn funcionamiento de
8
/  r L > ! S
El doctor B... va al mafeo de plnturasv: coiii | i  
uajintpr amigo- - f
Bh la sala de Téléqaéz lé pregunta al ,#1*, (; 
tlsí»: .
, rréQue te parece este grán pintor? : 5 '  « 
{Bah! ¡ Muy malo! (No sebe pintar e l ; 
cttio externo-mastolaeol
Qúmpañifí m é n im  ispc^'oUi á$ M fírüimi^ de ftansportes y  de VcUpm>
pómicilio social: Callé de Prlm, S,-‘-Madttd,-^DtjrectOf Qemié: D, ABetto Mafsden.
Esta Góippañk tiene constituido en la Caja General de DppósitQA» jpará 
ntía de asegurado^  ̂ en valores del jgstádo él Depósitoraii
máxirpp qijpvAuíoriza
' é n c ú r m a l  # i v  H M á l a a a t f  
€ m !  f é  ‘# ®  é a a t s »  M S a t^ la ^  É h  -  T W é f o a a  á 2 $ 'M  
l a i f m o t é p s  B ú a  i ,u i Q l t o  ' f f a r H n  '
h í g a d o ,  f i i o n e s ,
l.os” ithinés del Doctor Gustín con-^atu^n una b<:l>lda 
de exquisito sabor, higiénica, diurética, ^ u y  asirr.üawe
Co¿a í afa c/e ¡ 2 paquetes para hacer /  2 litros de egua minsral. ?  ^ '* '■
D epositario urucc) para España : D A L M A U  O L íV F R h 5 
] •<'- Paseo de la Inaustna, 14 — B A  R  C t.  ! O  N A
Uís vorttíi Perfumeria» y Drogt 
rías de España y Amáriea. iiM
L A  H i e , I É Í N | i e . A '
A o U A, V r ;q  E T A i. D E
/ A k k O ’V  P :. ;V̂  "
.... E< Infalibie é inofensiva; np man̂
cha ia b k l n! iairofa.
4 0  A Ñ O S  D E  É x i t o
O T E cn  m n u e j in í»
A W  ^
M*«»PVnyjqfc8»*̂ o»'Vie ^
i r a ^ B ñ ^ M é l a a n i l
-  -rv.ft.s;
8i«» Hsmiffitezp i|lei| tRiihÍÉ
f 3 £ M í H  D I C T O  ^  » # i
& é f a z . p E R i i i i P i h i i
de oehs e ddée el* t»
te ifi» tU’̂Bas d« JonJo. julio y é̂ é»a&
ÍÁ Íi''¿ 2 ¡
a>iwe«>. I»-.'
í
|üifí̂ rj,tóí̂ , W\, Sííp
SSiíkiaííájSî  -lili!;,. Mistr.iíí, y 
v e a to ^  smd|íd<iai»
A  i
 ̂ A  kí w<ív>V/Lteí3Aí*i
( -̂¿5si3Vfs.l ^
Los Leonés,—Mdlaga 
OoBeeheroB.-—Etxportaftorei de ViaoB.— 
FabrieenfeB de,agaardient!eB y lieofeB— 




noE biayoE para úduftelfi ,y J ®
” M k L L « «  w * í  t . s u - s s f f i . a w » * ' " '
I « - . »  B r " “ "  -  i  4 » e - / . a 3 ! s a f f l
^ iií11II ^ Botecs, rSO; 'Generíái'0 20. '■'
l | .  L i n a r o É
feF $A R 9IS0O B ;^Z |l 
En Vélen Málegá loB señer̂ B Via| 
i  eoplrofán éóteofifB y eenfor^lép 
moneh eon 1n '̂eléitriea y 
(kmedeíde IM Ihm  ]«E¿l^y Bewieio 
aléleciésllphéi- . ■ vg
mm»
_ SALON NOVEDABIÍ8 
1  i- oeolies dos gi^ndo*'
de varietés « las nueve y teedlj
m  í5Sí 5íS1;* '"** '‘'“ * 4 # \ .
HaeSí í|««ta a|̂ fi!£}ii,ĉ 4e.̂
i i l 8 ¡ ^ » á l 5 í t í á l ' í i « “ ‘
Vn Bi5ldÍ|te»-*4WWMifa de la litíiiii».
tlún canMteiauelé'^fildp^ 
«BtroROac iba S te lM teiT ÍÍi
